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 خلفية البحث . أ
رلتمع اندكنيسيا، إذ درسوا اللغة العربية  لغة العربية مكانة خاصة متميزة يفإف ل
 بواة اإلسالمية يف أرجاء البالد. إهناستواات الًت ادليف آالؼ من ادلعاىد كادلدارس بأم 
لقد شهدت السنوات ادلاضية زاادة كبَتة يف إقباؿ اإلسالـ ك القرآف كالعبادة. ك  لغة
من تعلمها مل تكن دانية فحسب بل  بأف األىداؼلغة العربية األندكنيسيُت على تعّلم ال
كلغواة، كاجتماعية، أـ  ،إىل أىداؼ أخرل، مثل اقتصاداة كسياسية كثقافية قد اتسعت
 1.تربواة
تطورت كهنضت أىداؼ تعليم اللغة العربية، إذا كاف اذلدؼ من تعليمها يف  
ادلاضي رلرد سبكُت التالميذ القدرة على فهم القرآف كاألحاداث النبواة كالكتب ادلقررة 
الدانية العربية مع إغفاؿ جانب النطق كاحملادثة هبا فأصبح اذلدؼ من تعليمها سبكُت 
ادلهارات اللغواة األربعة: اإلستماع كاحملادثة كالقراءة التالميذ القدرة علي اكتساب 
                                                                 
ق تلقى ىف جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنمدرسة قسم اللغة العربة الًتبية شللوءة احلسنة  1
تعقدىا مركز ادللك عبداهلل ابن  كاقع تعليم اللغة العربية يف اجلامعات اإلندكنيسيةندكة شهر اللغة العربية ظلوضوع: 





كالكتابة. كأف أكؿ حركة ىذه النهضة ادلهمة يف كلية دار العلـو كجامعة األزىر دبصر ك 
 4تنتشر اىل الدكؿ العربية األخرل كال سيما اىل بالدنا اندكنيسيا.
 Widdowsonاتبع أحد اللغواُت الغربية، كّدكسوف بَتنس  1892كيف السنة 
Berns  ىذه احلركة بأف اقوؿ "إف الكتب ادلقررة غَت الئقة كتضّل الطالب، ألف اللغة ىي
فاإلتصالية مرتبطة تامة بالتعبَت الشفهي الذم كاف ىو أساس اللغة كأبسط  3اإلتصالية".
كأداة اسَتة لتعلم الطالب على كيفية تعرؼ النفس كاألنساف،  2أنواع اإٍلتصاؿ كأقدمها
 خبار اخلرب، اإلعتذار كالتشّكر كغَت ذلك.ألفكار، كتبادؿ ادلعلومات، كإقل اكن
حينما  الكالـ العريبالتجدادات كالتطوارات يف كسائل تعليم  لقد كجدنا كثَت
 اآلىل بالطالب باحلاس ، توّصلدخلت التكنولوجيا اىل كل بيت يف ىذا العامل
أف اعّلموا اللغة العربية  ةأساتذفعلى . كل األكقات طوؿ األااـ  كاإلنًتنيت كالثقافة الرقمية
مع  جدادةملة بوسائل شليزة ك بثقافات غَت ادلمهارة الكالـ بالتكنولوجيا ادلمتعة من 
 تطبيق طرؽ التدراس ادلناسبة.
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 تنقسم الوسائل التعليمية من حيث احلواس اليت تعتمد عليها إىل الوسائل
 كالوسائل السمعية البصراة  ،(Aids Visual)، كالوسائل البصراة (Aids Audio)لسمعية ا
.(Aids visual-Audio)  كتنقسم من حيث طراقة عرضها أك استخدامها يف ملية التعليم إىل
رض ػػػػكاليت ال تع (Aids Projected)  رض ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعرض بواسطة جهاز الع الوسائل اليت
أما يف رلاؿ تعليم للغات  .(Aids Projected-Non)از العرض ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبواسطة جه
األجنبية دبا فيها اللغة العربية بوصفها لغة أجنبية فتنقسم الوسائل التعليمية حسب 
الوسائل التعليمية لتدراس  :ىيتستخدـ ىذه الوسائل يف تعليمها، ك  ادلهارات اللغواة اليت
، (Aids  Speaking)، كالوسائل التعليمية لتدراس الكالـ (Aids Listening)اع ػػػػػػػػػػػػػػػاالستم
، كالوسائل التعليمية لتدراس الكتابة (Aids Reading)كالوسائل التعليمية لتدراس القراءة 
(Aids Writing).5  
 الكالـ كانت شلاثلة بقانوف مجهوراة اندكنيسا لتعليماستخداـ الوسائل التعليمية ك 
نو كجب على األساتذة أف غلعلوا بأ4۰۰3يف السنة  4۰نظاـ الًتبية الدكلية رقم  عن
كلكن يف األسف مل تكن ىذه الوسائل  1اجلو الًتبوم مفيدا كشلتعا كابداعيا كاتصاليا.
التعليمية بسيطا كنقيصا من ادلعاٍل  التعليمية يف انتشارىا اعدادا تاما، حيت تكوف الوسائل
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التعليمية. الحظت الباحثة كسيلة بوربينت اليت انتشرت يف ادلدارس كاستخدمها أساتذة 
بصراة، ألهنم مل السمعية الوسيلة الاللغة العربية كأداة على الوسيلة البصراة كمل تكن 
امج بوربينت بصور متحركة اكونوا قادران على تصميم ادلهارات اللغواة للغة العربية اىل بر 
(PowerPoint Animation) كىي ُتستخدـ رلرد انشاء النص التحرارم دكف استخداـ .
التمرانات اإلتصالية كالصور ادلتحركة مع أف ىذا التطور قد ُتكوِّف بوبينت أحس كأبرز 
 الوسائل التعليمية.
الصور ب تعليم مهارة الكالـ يف أف تطّور الباحثة رغبت، بناء على البياف السابق
يف الفصل  ةوااللغادلهارات تعليم مناسبا خبصائصو كأىداؼ  ادلتحركة لربامج بوربينت
. كمن ىنا حزبت الباحثة يف أف تبحث عن تطوار ىذه الوسيلة األكؿ من ادلدرسة الثانواة
امج نبر تطوير تعليم مهارة الكالم بوسيلة الصور المتحركة لحبثا علمية ربت ادلوضوع 
محمدية في المدرسة الثانوية الفصل األول طالب لدي  ”PowerPoint“ بوربينت
     بجاكرتا. 11
 تركيز البحث  . ب
 ىي: قدمت الباحثة أسئلة البحث ،الىت سبق بياهناالبحث خلفية  استنادا على
لدم طالب الفصل تطوار الوسائل التعليمية لتعليم مهارة الكالـ كيف  .1





لدم طالب الفصل مواصفات الوسائل التعليمية لتعليم مهارة الكالـ  ما .4
 جباكرتا؟ 11األكؿ يف ادلدرسة الثانواة زلمداة 
لدم صالحية تطوار الوسائل التعليمية لتعليم مهارة الكالـ كيف   .3
 جباكرتا؟ 11طالب الفصل األكؿ يف ادلدرسة الثانواة زلمداة 
 تحديد المشكلة . ج
مهارة تعليم  تطواركيفية ىو   فتحداد ىذا البحثركيز البحث على ت اعتمادا
لدم طالب الفصل األكؿ يف الصور ادلتحركة لربنامج بوربينت وسيلة ب الكالـ
 .جباكرتا 11ادلدرسة الثانواة زلمداة 
 تنظيم المشكلة . ت
تطوار كيف اكوف   ىوبناء على التحداد السابق ؽلكن تنظيم مشكلة البحث 
لدم طالب الفصل األكؿ يف الصور ادلتحركة لربنامج بوربينت وسيلة ب مهارة الكالـتعليم 
 .جباكرتا 11ادلدرسة الثانواة زلمداة 
 فوائد البحث . د





الصور وسيلة ب مهارة الكالـتعليم ادلقصود من ىذا البحث، أف تكوف نتائج 
 ىمساعدادلدرسة الثانواة شلّا ت كتالميذجدادة كجيدة للمدرسُت  ادلتحركة لربنامج بوربينت
 على ربقيق أىداؼ التعليم.
 من الناحية التطبيقية .4
  الوسائل التعليمية  تصميم: إعطاء ادلعلومات يف كيفية للمدرسة
 ادلناسبة دبهارة الكالـ
 إعطاء ادلعلومات للمعلمُت يف أف استخدموا الصور  للمعلمُت :
. مهارة الكالـادلتحركة لربنامج بوربينت كالتقنيات الًتبواة يف تعليم 
ألف الوسائل كالتقنيات ذلم دكر كبَت يف توصيل اخلربة، كربوالها من 
 خربة رلردة اىل خربة زلسوسة.
 ة، شلا اعتذر : مساعدة كدافعة ذلم إلكتساب ادلهارت اللغوا للطالب
 معو استخداـ لغة كسيطة ذبمع بينهم مجيعا.
 الدراسات السابقة . ه





( أف نتيجة تعليم الطالب 4112كجدت دراسة أمحد حبر الدان ) (1
،   11,91  ، كأما بأدكب فالش 98,11بالعرض التقدؽلي بور بينت 
 Prezi) 94,11.1)كبرب زم 
ق( إىل تقدَل ادلواضيع بصورة جذابة لشدة  1245( دراسة النقثياف )4
إنتباه الطالب حبيث تعرض الرسومات كالعناكان البارزة باستخداـ ىذا 
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 وتنظيم األفكار الدراسات النظرية
 
كتنظيم األفكار. كالدراسات  حثة يف ىذا الباب الدراسات النظراةتقـو البا
مهارة الكالـ ككسائل التعليمية كالصور النظراة ادلشركحة اليت تتعلق دبوضوع البحث، 
 ادلتحركة لبوربينت. 
 النظرية الدراسات  .أ
 مهارة الكالم مفهوم  .1
 مفهوم مهارة الكالم ( أ
مصدر من َمَهَر دبعٌت قدرة على أداء عمل حبذؽ كبراعة.  كأما ادلهارة ىي 
ادلهارات اللغواة ىي القدرات الالزمة الستخداـ لغة ما، كىي االستماع كالكالـ كالقراءة 
ككذلك قاؿ توفيق أمحد مرعي ادلهارة ىي ظلط معقد من النشاط اذلادؼ  8كالكتابة.
 11كتدرابات سبق تعلمها.اتطلب أداؤه معاجلة كتدبرا كتنسيق معلومات 
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إف الكالـ أحد من ادلهارات اللغواة األربعة كىو: االستماع رشدم كقاؿ 
(menyimak) ( كالكالـberbicara) ( كالقراءةmembaca) ( كالكتابةmenulis غلمعها ،)
 :11رحم ثقايف كاحد، كبُت ىذه ادلهارات عالقات متبادلة اوضحها الرسم التايل
 
 عالقات متبادلة للمهارات  1صورة 
إذ ؽلثل كالعلا ادلهارات الصوتية اليت   فاالستماع كالكالـ )أ( غلمعها الصوت،
بينما ذبمع الصفحة ادلطبوعة بُت ػلتاج إليو الفرد عند اإلتصاؿ ادلباشر مع اآلخران، 
كالقراءة صالت من أعلها أهنما مصدر للخربات،  كبُت اإلستماع )ب( القراءة كالكتابة ،
إذ علا مهارتا استقباؿ يف كلتا ادلهارتُت افك الرموز بينما ىو يف ادلهارتُت األخران: 
 الكالـ كالكتابة اركب الرموز. 
                                                                                                                                                                                 
 
ق، مصر : منظمة اإلسالمية 1898، تعليم كأساليبو العربية لغَت النطقُت هبا منا ىجو  ،رشيد أمحد طعيمة  11





 Language)أف لكل أذىاف الفرد قواعد أساسية   Chomskyكأكد تشومسكي 
Acquasition Device)  راها عند تعلم لغة ما، فلكل فرد أف ؽليزّ اليت ؽلكن أف غل(self 
parameter) كاستمر هبذه الطراقة حينما تكرر االنساف يف  اللغة الالئقة بأم أرض ػُليها
  تعلم اللغة الثانية كالثالثة كغَت ذلك.   
 13كالتحدث 14القوؿ ، كاأيت معناهمعٌت قائم بالنَّفس اُعربَّ عنو بألفاظ الكالـ
كقاؿ ابراىيم العصيلي، "النطق ىو نتاج عمليات  12.كأصوات متتابعة مفيدة كالنطق
كاما  15يسيولوجيا(، كعملية عصبية نفسية تتحكم يف العمليات العضواة." فعضواة )
أف تنتقل الرسالة شفاىة؛ أم من ادلقصود بالكالـ عند تعلم اللغة يف رلاؿ احلداث 
باللغة  ادلباشر اىل ادلخاطب القاء ادلقصوداك  11خالؿ اإلتصاؿ ادلباشر بُت فرد كآخر
 الثانية.
أفكارىم ك كللكالـ منزلة كبَتة يف احلياة. كىو أحد كسيلة لتعبَت األفراد آرائهم 
رىم كمظهر الفهم ككسيلة اإلفهاـ كدليل االقتتاع كأداة اإلقناع كفيو ربقق اللغة كمشاع
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( قائال "كل ما 4111) طاىرعلوم عبد اهلل اشَت  الوظيفة هكإىل ىذ 11ككظيفتها.
اتصل حبياتنا اليومية ال اتم ااّل بطراق الكالـ كدبا تقتضيو من زبطيط كبرارلو كانتخابات 
 19كرلالس النيابة كزللية نقابات كمجعيات كمؤسبرات."
تعرافات متعددة، استفادت الباحثة تعراف مهارة الكالـ ىي القدرة  إضافة إىل
من الفرد اىل السامع لتوصيل  أك غَت ادلباشر ؿ ادلباشرعلى تعبَت شفاىيا يف االتصا
 األفكار كادلعلومات.
 في تعليم اللغة الكالم موقف ( ب
يف األنشطة اليومية معظم الناس اتعربكف شفاىيا أكثر شلن اتعربكف ربراراا. 
ككذلك الكالـ ىو كسيلة بسيطة لتعبَت ما تراد، كالتصاؿ مع اآلخران يف أم رلاالت 
كالكالـ يف  أكانت اتصاؿ ادلباشر أـ عرب تكنولوجيا مثل عرب اذلاتف كالشاشة.سواء 
اللغة الثانية من ادلهارات األساسية اليت اسعى الطالب اإلندكنيسيُت اىل اتقاهنا يف اللغة 
 األجنبية.
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كأكد ىذا بقوؿ دكتور حسن شحاتة كدكتور مركاف السماف أف الكالـ ىو 
لالتصاؿ اللغوم لالنساف كأىم جزء يف ادلمارسة اللغواة  يالشكل الرئيس
كقاؿ عبد العزاز بن ابراىيم العصيلي أف أسس مهارة اللغة من خالؿ   18كاستخداماهتا.
سلوؾ طبيعي ىي الكالـ، كالكتابة مظهر ثانوم طارئ على اللغة. فاحتياج اإلىتماـ  
 41كتبة منها.كثَتا باجلوانب الشفهية من اللغة، كتأخَت اجلوانب ادل
 كنقلت الباحثةقد كرد اختالؼ كضع ترتيب مهارة الكالـ بُت ادلهارات األخرل.
يف كتاب "تدراس اللغة العربية كفقا ألحداث جوستوف  رأل مريب أمراكي سَتستوف ك
من خالؿ حسابو لتواتر النشاط اللغواة أف الكالـ اأيت يف ادلرتبة األكىل الطرؽ الًتبواة" 
مهارة  ا. كلو كاف مربيا أمراكياف كضعالثالثةة، فالقراءة الثانية، كالكتابة من حيث األعلي
رتية األكىل فإف مؤلف ىذا الكتاب كضعها يف ادلرتبة الثالثة بعد اإلستماع، ال ادلالكالـ يف 
 41لتقليل من أعليتها، كلكن لتأكيد على أعليتو.
األصوات قبل الكالـ.  كاذا تدبرنا يف حياتنا، كجدنا أكؿ ما اتصل باألذناف ىو
 قاؿ ابن جٍت يف تعبَت اللغة : ))أما حدىا فإهنا أصوات اعرب هبا كل قـو عن أغراضهم((
                                                                 
، القاىرة: مكتبة دار العربية 4114 ، ادلرجع يف تعليم اللغة العربية كتعلمها،حسن شاحتة كمركاف السماف 18
 25للكتب، ص 
لرااض : فهرسة ا ،4114 ،طرائق التدراس اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرم عبد العزاز ابراىيم العصيلي، 41 
 مكتبة ادللك فهد الوطنية أثناء النثر





فاجلانب الصويت ىنا اعٍت متحدث  لذا اللغة أساسها نظاـ صويت على حد التعبَت.
كمستمع. فينبغي على مالحظة دبهاريت ىاميت احلداث كاإلستماع بعنااة خاصة يف برامج 
  44يم اللغة العربية كلغة ثانية.تعل
من ىذه البيانات السابقة استخلصت الباحثة بأف الكالـ ىو أىم كأبسط أداة 
لالتصاؿ اليومي بُت أفراد كأكثرىا استخداما، كىو يف ادلرتبة األكلىمن أعليتو عند ادلهارات 
   األخرل.
 أنواع الكالم ج(
   كما الى:  43فتحي اونس ذكر حسن شاحتو كمركاف السماف انواع الكالـ من
كىنا ادرب الطالب على أف تكوف ادلعلومة اليت  الكالـ العالـ شيئ معُت، ( أ
 ككاضحة كدقيقة. اذكرىا صحيحة
 الكالـ لالمتاع كادلؤانسة، كىو نوع من انواع الكالـ اغلب عليو اخلياؿ كالشعر. ب(
احلداث، كقد اكوف الكالـ لالقناع، كىذا النوع من الكالـ اتطلب ادلنطق يف  ج(
 مناسبا لطالب ادلرحلة الثانية أكثر من غَتىم.
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الكالـ بغرض التقدَل، كىو نوع من الكالـ كاذلدؼ منو التعراف باألشخاص أك  ( د
 اجلماعات.
ربية نطقا صحيحا مع ععلى )أ( نطق األصوات اللغة ال على الطالب قادرانبغي 
التمييز بينها، )ب( انتقاء الكلمات العربية الفصيحة كاإلبتعاد عن العامية، )ج( 
استخداـ األلفاظ ادلناسبة للموقف الذم اتحدث فيو، )د( التحدث بطالقة تناسب 
مستواه اللغوم يف مجل تامة، )ق( التنواع يف نربات الصوت كقفا للمعاٍل ادلختللفة، )ك( 
( تدعيم كجهة نظره دبا 1لمات ادلستخدمة يف حداثو ضبطا ضلواا صحيحا، )ضبط الك
اناسبها من أدلة كشواىد تقنع اآلخران، )ز( استخداـ االؽلاءات كاالسارات ادلمناسبة يف 
 42تعبَته الشفوم، )ح( مراعاة مواطن الوقف كالوصل يف أثناء التحدث كالتعبَت.
الكالـ ك  الكالـ العالـ شيئ معُت،ىو كاستنبطت الباحثة أف من أنواع الكالـ 
 كالكالـ بغرض التقدَل.الكالـ لالقناع، ك لالمتاع كادلؤانسة، 
 أغراض تعليم مهارة الكالم  د(
ادلتكلم اجليد ىو الذم اهتم دبشاركة  ادلستمعُت لبعض االحتمامات الىت اكوف  
بدكف مثل ىذه نة أك شخصية شلتعة أك حداث داٌت، معلومات كمعارؼ أكذبربة معي
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االىتمامات اصبح احلداث غَت حيول أك فعاؿ. فادلتكلم غلب أف اعرؼ ميوؿ 
حىت اتحدث االنساف حداثا ػلقق  ستمعُت كحاجاهتم، كاقدـ مادة مناسبة ذلم.ادل
 ينبغى أف تتوافر لدل ادلتكلم:ف أغراضو،
 مهارات التعرؼ التمييز. ( أ
 ت بسرعة كبدقة.أف اكوف كاعيا كمدركا على التعرؼ على الكلما  ( ب
القدرة على ذبميع الكلمات بعضها إىل بعض يف كحدا تتحمل كل منها فكرة   ( ج
 مث  التحدث عنها يف سهولة كاسر.
القدرة على استخداـ التوضيحات الىت سبكنو من تفسَت كااضاح االفكار  د(
 اجلدادة.
 القدرة على ربط األفكار كتسلسلها عن طراق نغمات كنربات صوتو باالطلفاض ( ق
 الرتفاع عند قمة الفكرة. أك مثال عند هنااة الفكرة،
مثل ىذه ادلتكلم ؽلكن تنشئتو من خالؿ عملية تعلم منظمة نتم من خالؿ مواقف 
 45احلداث كاالستماع ادلربرلو.
 
                                                                 





 مهارة الكالم تعليمفي  (ه
. كإف الكالـ دبا مهمتو الـز التطبيق كالتدراب، كلن انجح الطالب ااّل بدكهنما 
التدراب ادلوزع كالتدرغلي اؤدم اىل نتاجات أفضل بالنسبة دلهارة الكالـ. كالتدراب 
ادلوزع على فًتات اكوف أسهل للمتدرب كأاسر ليتبع لو ادلراجعة كشلا اساعد على ربسُت 





 التقدـ يف مهارة الكالـ 4 صورة
مراحل تعليم اللغة الثانية اعٌت ادلرحلة الصامتة، كاإلنتاج ادلبكر،  ذكر العصيلي
، ك للكالـ ثالثة مستواات 41كظهور الكالـ، كالطالقة األكلية، كالنمو اللغول ادلتصل
 :49تدرغلية رئيسية  دلمارستو
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   (Beginning Level)ادلستول ادلبتدئ  ( أ
على اآلليات اليت البد  ، كاشتمل48كمسي أاضا ىذا ادلستول بادلستول اإلبتدائي
ىا ىي أغراض تعلم اللغة من اكتساهبا كحد أدٌل لتعلم بقية ادلهارات التفصيلية. ك 
 31 :يف ىذا ادلستول األكؿ
 نطق األصوات العربية نطقا صحيحا ( أ)
 ق األصوات ادلتجاكرة نطقا صحيحا )مثل ب، ت، ث(نط ( ب)
 ذ، ز، ظ( )مثل ؽلكن التمييز عند النطق بُت األصوات ادلتشاهبة كاضحا ( ت)
 باستخداـ الصيغ النحواة ادلناسبةكالتعبَت عن األفكار   ( ث)
 التمييز عند النطق بُت احلركات القصَتة كالطوالة ( ج)
 تأداة انواع النرب كالتنغيم بطراقة مقبولة ( ح)
 التعبَت عن احلداث عن احًتامو لآلخران ( خ)
 ة عند الكالـكاستخداـ النظاـ الصحيح لًتكيب الكلمة العربي  ( د)
 يز التنوان من غَته من الظواىرادلنونة نطقا صحيحا ؽل نطق الكلمات ( ذ)
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اة استخداما معربا عما و استخداـ اإلشارات كاإلؽلاءات كاحلركات غَت اللغ ( ر)
 اراد توصيلو
اإلجابة عن األسئلة اليت توجو اليو إجابة صحيحة تصيب اذلدؼ من إلقاء  ( ز)
 السؤاؿ
قصة اليت تلقى تقدَل الناس بعضهم لبعض بطراقة مناسبة، كإعادة سرد ال ( س)
 .عليو بكفاءة
ففي ىذا ادلستول األكؿ طلب األستاذ الطالب اجلدد لقراءة جهراة مع التنغيم 
معرفة معانيها كلمة كلمة، كتكرارىا مجلة مجلة أك  البسيطة، مث النصوص أك احملادثة كالنرب
ألكؿ سبثيلها أك تكليف بعضهم بذكر ما ػلفظوف منها. كعلى األستاذ يف ىذا ادلستول ا
أف اقدـ بدائل سلتلفة للمواقف اللغواة يف حدكد فهم الطالب كرصيدىم اللغوم. كااّل 
انتقل الطالب بُت ىذا البدائل قبل أف اثق سباـ الثقة بأهنم قد استوعبوا كال منها 
كاستطاعوا شلارستها أمامو. كاستطيع األستاذ التدرج يف تقدَل الكالـ يف ىذا ادلستول 
 ابات المتحاف حفظهم كمعرفتم.كأف اكوف االستج
 (Intermediate)ادلستول ادلتوسط   ( ب
ىو أعلى درجة من سابقو تدكر احملادثة حوؿ موضوعات كأفكار معينة. استخلص 





كمسي أاضا ىذا ادلستول بادلستول  أفكارىا كتناقش قضاااىا كمشكالهتا.
الفهم كالتحليل ة العليا يف األداء مثل كاشتمل على ادلهارات ذات ادلرتب اإلعدادااة،
 31، اال كىو:الكفاءة النحواة كغَت ذلكك يق كالنقد بكالتط
عند الكالـ بُت التعبَت  كالتمييز اختيار التعبَتات ادلناسبة للمواقف ادلختلفة ( أ)
 اجلميل كالعادم
ترتيب األفكار ترتيبا منطقيا المسو السامع، كالتعبَت عن األفكار بالقدر  ( ب)
 طوال ادللل كال ىو بالقصَت ادلخلناسب من اللغة فال ىو بالادل
عٌت، كليس على الشكل اللغول الذم اصوغ فيو ىذا الـ ادلالًتكيز عند ال ( ت)
 ادلعٌت
 اإلستغناء عن التفصيالت اليت ال قيمة ذلا يف احلداث ( ث)
 أعلية أف اكوف لداو شيء اتحدث عنو كليس احلداث جملرد احلداث إدراؾ ( ج)
 حكااة اخلربات الشخصية بطراقة جذابة كمناسبة ( ح)
  إدارة حوار تلفوٍل مناسب يف مواقف ما  ( خ)
( اتصل الطالب 1كؽلكن أف اتصل الطالب بالنصوص ىنا من مستوان: ) 
نصوص مقركءة اشتقوف منها األفكار، كاستخلصوف معاٍل كػلفظوف ألفاظا ك 
                                                                 






تعبَتاهتا. كؽلسكوف النصوص استطيعوف العودة اليها عند احلاجة لتأكيد شيئا أك 
من الشراط مث ( استمع الطالب نصوص اقرأىا األستاذ أك 4االستيضاح. أما )
على األفضل أف كتب األستاذ على السبورة  تلقى عدة أسئلة ترتبط النصوص. ك
 ما اراه ضركراا لطالب مثل أمساء األشخاص ادلهمة يف النصوص.
 (Advanced Level)ادلتقدـ ادلستول   ( ت
من مستواات احملادثة، كفيو اُتوقع الطالب شلارسة احملادثة ىذا ؽلثل أعلى ادلستول 
أكسع من قبلهما، مثل ربدث  للمحادثة. كاذلدؼ يف ىذا ادلستول بادلفهـو الذم تناكلو
كتناقش حرة طالباف بادلوضوع ادلعُت، باستخداـ تراكيب النحواة استخداما صحيحا. 
كالغرض الرئيسي ىنا ىو تنمية قدرة الطالب على اإلصالة يف التفكَت، كالتلقائية يف 
 اـ البدائل، ككضع كل منها ادلوضوع الصيح.التعبَت، كاحلراة يف استخد
كفيو ؼلتص الطالب بالفهم كالثقافة كالوعي بالبيئة، أك احمليط الذم سبارس فيو 
ادلهارة فيضم القيم كاالذباىات كالتقاليد الذم انبغي على الفرد أف اراعيها عند 
الفرد إال شلارستو دلهارات اللغة. كمن ادلعركؼ أف مثل ىذا ادلستول ال اصل إليو 
بعد تكملو آلاات النهارة كبعض مهاراهتا العليا، كمسي أاضا ىذا ادلستول ىو 





عبارات اجملاملة كالتحية استخداما سليما يف ضوء فهمو للثقافة الاستخداـ  ( أ)
 العرابة
سرعة احلداث أك من التكيف مع ظركؼ ادلستمعُت سواء من حيث  ( ب)
 حيث مستواه
التعبَت عند احلداث عن توافر ثركة لفظية سبكنو من االختيار الدقيق  ( ت)
 للكلمة
 االنطالؽ يف التعبَت عن األفكار دكف توقف عن العجز ( ث)
التحدث بشكل متصل كمًتابط لفًتات زمنية مقبولة، شلا انبئ عن ثقة  ( ج)
 بالنفس كقدرة على مواجهة اآلخران
ات مناسبة عند الكالـ، كعندما اراد إعادة ترتيب  أفكار، التوقف يف فًت  ( ح)
 أك توضيح شيئ منها، أك مراجعة صياغة بعض الفاظو
االستجابة دلا ادكر أمامو من حداث، استجابة تلقائية انوع فيها أشكاؿ  ( خ)
 التعبَت كأظلاط الًتاكيب شلا انبئ عن ربرار من القوالب التقليداة يف الكالـ
 بكفاءة عندما اتطلب ادلوقف ذلك تغيَت رلرل احلداث ( د)
 عدـ احًتاؾ احلداث كإدخاؿ مجيع أعضاء اجلماعة يف احملادثة ( ذ)





 إلقاء اخلطبة القصَتة متكملة العناصر ( ز)
إرادة مناقشة يف موضوع معُت كربداد أدكار األعضاء ادلشًتكُت فيها،  ( س)
 اآلراء اليت اطرحها األعضاءكاستخالص النتائج من انب 
  34قد رّكز رشدم تصور ىرمي لتعليم مهارة الكالـ لثالث مراحل التعليم العاـ كما الي:
  
                                                                 





 النسبة المئوية عدد المهارات الترتيب المستوى
 
       4  1٪ 
 ٪12  5        األعلى 
        4  1٪ 
 ٪11  1        األكسط
        11  13٪ 
        4  8٪ 
  ٪41  1        األدٌل
        35  111٪ 
 ىـر مستول مهارة الكالـ )رشيد أمحد طعيمة( 3صورة 
 
الواردة استنتجت الباحثة أف أم الفصل لطالب يف الفصل من ىذه البيانات 
األكؿ يف ادلدرسة الثانواة مازا يف ادلستول األدٌل أم ادلستول اإلعداداة باعتبار التخطيط 
 التعليمية.
 طرق تعليم مهارة الكالم ( و
التعليم اطلق على العملية اليت ذبعل اآلخر اتعلم، فهو جعل اآلخر اتعلم 
سلططة كغَت سلططة  ،مقصودة كغَت مقصودةالصناعة، كىو عملية ك كاتوقع على العلم 
تتم يف داخل ادلدرسة أك خارجها يف زمن أك غَت زمن كاقـو هبا ادلعلم أك غَت بقصد 
 الثقافي الفهم
 لكالمااتجاهات 
 الطالقة في الكالم
 آليات االستماع
 كفاءة نحوية
 مستويات عقلية عليا





مساعدة الفرد على التعلم كاكتساب ادلهارات. كالتعليم أمشل كأكسع من التدراس ألنو 
اطلق على كل عملية اقع فيها التعليم سواء أكاف مقصودا أـ غَت مقصود كىو اقع على 
  33ادلعارؼ كالقيم كاإلذباىات.
كأما الطرؽ ىي مجع من الطراقة دبعٌت رلموعة األساليب اليت اتم بواسطتها 
يم اجملاؿ اخلارجي للمتعلم من أجل ربقيق أىداؼ تربواة معينة. كالطراقة هبذا ادلفهـو تنظ
 32خطة شاملة استعاف هبا يف ربقيق اذلدؼ الًتبوم ادلنشود.
 كثيقا بالقدرة على الكالـ كاحلداث، كتنمو من ىذه اجلوانب تتصل اتصاالك 
، عنااة تعليم مهارة الكالـب احلداثك  على الكالـ الطالبخالؿ االىتماـ بتنمية قدرة 
 :أساسا واة كاحلداث ك الكالـ اعٌتففاالستعداد للغة الش
 .القدرة على التكلم دكف تردد ملحوظ ( أ)
 القدرة على نطق الكلم بوضوح. ( ب)
 خلربات كادلعٌت.القدرة على ربط الكلمات با ( ت)
 القدرة على التكلم يف مجل بسيطة. ( ث)
 القدرة على سردقصو قصَتة عند مساعها. ( ج)
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 على التفكَت كاحلداث بشكل متصل كادلًتابط. القدرة ( ح)
 مهارة الكالـ عند الطالب يف ادلدرسة الثانواة ىي: كمن الطرائق ادلناسبة لتعليم
 الطراق ادلباشرة .أ 
ظهرت ىذه الطراقة يف الوقت الذم ظهرت فيو الدراسات اللغواة احلداثة، 
يات ىذه الدراسات اليت دعت إىل دراسة اللغة دراسة عملية رلردة. ككاف من أساس
أف اللغة سلوؾ طبعي، كأف األصل فيها الكالـ الشفهي، كأف الكتابة مظهر ثانوم 
طارئ على اللغة. تعتمد ىذه الطراقة أساسا على اجلانب ادلنطوؽ قبل اجلانب 
 35الكتابة.
 الطراقة السمعية الشفهية .ب 
 The Aural-Oralمن ادلدخل السمعي الشفهي تنطلق ىذه الطراقة  
Approach ادلنبثق من االذباه السلوكي البنيوم يف النظرة إىل اللغة كأساليب ربليلها ،
كتعلمها كتعليمها. كأف ىذه الطراقة تنظر إىل اللغة على أهنا رلموعة من الرموز 
الصوتية، كاألنظمة الصرفية كالنحواة، اليت تربطها عالقات بنيواة شكلية لتحقيق 
أهنا مظهر منطوؽ أاضا، كأف الكتابة مظهر ثانوم اإلتصاؿ فيما بينهم. كعلى 
                                                                 





طارئ. كتنطر ىذه الطراقة إىل تعلم اللغة على أنو اكتساب لعادات سلوكية: اتم 
 31من خالؿ التقليد كاحملاكاة، كاعتمد على ادلثَت كاالستجابة كالتعزاز.
 الطراقة اإلتصالية  .ج 
 Communicativeاقة بالكفااة اللغواة ر كقد مُسي بعض لغواُت ىذه الط
Compentence ، بأصوؿ الكالـ كأساليبو، كمراعاة طبيعة كىذه الكفااة تشمل ادلعرفة
مقتضى احلاؿ، من طلب كاعتذار  حبيثادلخاطبُت مع القدرة على تنواع الكالـ 
كشكر كدعوة كغَت ذلك، باإلضافة اىل ادلعرفة بقواعد اللغة كمفرداهتا. فهذه الكفااة 
اللغة كقوانينها النحواة كالصرفية كالصوتية، مع القدرة على  اعدإذف تعٍت ادلعرفة بقو 
.استعماذلا بطراقة صحيحة لغوانا كمقبولة اجتماعينا
31 
فمن ادلعلومات السابقة استنبطت الباثحة أف أساس تعليم مهارة الكالـ مناسبة 
نطق القدرة على القدرة على التكلم دكف تردد ملحوظ، ك بالتخطيط التعليمية اال كىو 
. ك أما طرؽ تعليمو ىي الكلم بوضوح، كالقدرة على ربط الكلمات باخلربات كادلعٌت
 الطراقة ادلباشرة، كالطراقة السمعية البصراة، كالطراقة اإلتصالية.
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  التعليمية ةلمفهوم الوسي .2
 مفهوم الوسيلة التعليمية ( أ
كلمة الوسيلة   من كلمتُت علا الوسيلة كالتعليمية. ةتكونمكلمة الوسيلة التعليمية 
كقاؿ  39)مفرد( كمجعها كسائل كُكُسل ىي كل ما اتحّقق بو غرض معُت، اقابلها غااة.
كمعناىا كسيط  38" كىي كسيطmediumعبد احلميد الوسيلة مأخوذة من اللغة الالتينية "
ككلمة التعليمية لغة ىي ادلصدر من  21إاصاؿ الرسالة أك ادلعلومات من ُمرَسل إىل ُمرِسل.
كجعلو اتقنو الشيئ كضع عالمة للتعراف  21شيئا تعليما دبعٌت جعلو اعلم-اعّلم-عّلم
 كاقصد هبا نقل ادلعلومات إىل ادلتعّلم.  24شيئ
 هبدؼ التعلمية، التعليمية العملية يف استخدـ ما كل اذلامسي توفيق عابد قاؿ
كقاؿ على راشد أف  23.اإلتقاف من عالية بدرجة األىداؼ، بلوغ على ادلتعلم مساعدة
الوسائل التعليمية ىي رلموعة ادلواد التعليمية كاألجهزة التعليمية كادلواقف كاألنشطة 
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التعليمية الالزمة لزاادة فعالية مواقف االتصاؿ التعليمية اليت ربدث داخل حجرات 
الوسائل التعليمية ىي ادلواد كاألجهزة  فإ قاؿى الدراسة كخارجها. أما حسُت الطوجب
 22لتعليمية كادلواقف التعليمية اليت استخدمها ادلدرس يف رلاؿ االتصاؿ التعليمي.ا
أف الوسائل أك الوسائط التعليمية  ةلخص الباحثتكل ىذه التعرافات ادلختلفة 
 ك األنشطة التعلمية كاألجهزة التعليمية كادلواقف التعليمية الدراسية ادلوادكل ىي  
مساعدة لبلوغ اىل األىداؼ التعليملة كالتقاف التالميذ على فهم   األساتذاستخدمها 
 مادة الدرس. 
 أهداف وأهمية الوسائل التعليمية ( ب
يمية التعلمية كأعليتها للموقف التعليمي تنقسم اىل أىداؼ الوسائل التعل
 25قسمُت:
 أكال: أىداؼ كأعليتها للمعلم:
 ده.تفيد يف رفع درجة كفااة ادلعلم ادلهنية كاستعدا ( أ)
 تغَت دكره من ناقل للمعلومات كملّقن إىل دكر ادلخطط كادلنّفذ كادلقّوـ. ( ب)
 تساعد يف دقة عرض ادلادة كالتحكم فيها كتقوؽلها. ( ت)
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 توفر الوقت كاجلهد للمعلم باستعماؿ الوسيلة أكثر من مرّة. ( ث)
تعينو يف التغلب على حدكد الزماف كادلكاف من أحداث ادلاضي كاحلاضر  ( ج)
 ادلستقل، أك ادلتوقع حدكثها.كاليت تقع يف 
  ثانيا: أىداؼ كأعليتها للمتعلم:
تنمي فيو حّب اإلستطالع، كتثَت دافعيتو إىل حل ادلشكالت كاكتشاؼ  ( أ)
 ط ادلعلومات كاألفكار لو.، كترغبو يف العلم كالتعلم، كتبساحلقائق
تزاد من قوة الصلة بُت ادلتعلم كادلعلم، كبُت ادلتعلمُت أنفسهم، إذا  ( ب)
استخدمت بكفاءة، كما تشجع ادلتعلم على ادلشاركة، كتسهم يف تكوان 
 اذباىات مرغوب هبا.
ػلدث التعلم يف الدماغ الذم غلمع ادلعلومات من خالؿ احلواس. تقع  ( ت)
، كبعدعلا حاسة  ٪41ك  ٪31حاسة البصر كحاسة السمع أعلى درجة اعٍت 
نهم من أعطى . كم٪1,5، كحاسة اللمس  ٪3,5، كحاسة الشم  ٪11الذكؽ 
 .٪13، كللسمع ٪15للبصر 
-٪51كيف الوسائل التعليمية تكوف النتيجة حاسيت البصر كالسمع   ( ث)






 مفهوم الصور المتحركة في بور بينت .3
 مفهوم الصور المتحركة في برنامج بوربينت . أ
ميكركسوفت  برنامج تقدَل مؤسس على برنامج نوافذ برنامج بوربينت ىو أحد
لتصميم عركض تقدؽلية بنصوص  ( مؤسسة(Microsoft Windows كاندكز
 .ذلك على حاسب اآليل كغَت كرسومات كصور كفيداو كحركات رائعة ادلظهر
 ة رائعة جذابة شػرائح جػاىز على  ػلتػومالعركض التقدؽلي بوربينت  رنػامجكىذا ب
 كما ػلتوم على  تدراب ادلهاراتعرض  ةيف التطبيقات الًتبواة كخاص إلستخدامها
 كثَت من ادلؤثرات الضوئية كاحلركية كاللونية كالوميضية اليت ؽلكن إضافتها إىل
دبجرد إنشاء عرض بوربينت  21.أم شرػلة لشد إنتباه التلميذ كتوجيهها ضلو الدرس
دؽلي كاقدمو أماـ الطالب شخصينا أك التقدؽلي، ؽلكن األستاذ حينئٍذ تقدَل العرض التق
 خران.اآلعرضو عن بُعد عرب كاب أك مشاركة ادللفات مع األساتذة 
يزات معينة ليكوف بورابينت أكرب مثَتة عند الطالب، كمن شلفيو مهاـ ك ك 
بورابينت جذابأ ااّل قليال منهم. ككثَت منهم مل اعرفوا أف احلركة  ةاألسف قد أنشأ األساتذ
منها ادلداخل التقدؽلية بوربينت قد تكوف إضفاء تأثَتات مرائة عليها، يف العركض 
 كادلخارج كتغيَتات احلجم أك اللوف، فضالن عن الصورة  ادلتحركة.
                                                                 





فالصور  29كسبثاؿ رلسم ككل ما اصّور، 21الصور مجع من الصورة دبعٌت شكل
ذا حركة متعددة مثل من اليمُت إىل اليسار أك من  كالكائنأادلتحركة دبعٌت جعل الشكل 
األدٌل إىل األعلى كغَت ذلك. كأما  يف مصطالح بوربينت الصور ادلتحركة أك اسمى 
طراقة رائعة للًتكيز على النقاط ادلهمة، كالتحكم يف بإضافة احلركة  ىي Animationبػػػػػػ
حىت تتصل  28ؽلي الذم تقدموتدفق ادلعلومات، كزاادة اىتماـ ادلشاىد بالعرض التقد
 ادلعلومات كاملة إىل أذىاف الطالب.
 مميزات برنامج بور بينت في التعليم . ب
اتميز برنامج بور بينت بالعداد من ادلواصفات ادلهمة اليت ذبعل استخدامو خلدمة 
 51األغراض التعليمية، كمن أىم ما اتميز بو من الربنامج كما الي:
احملتول كمل اعد لغرض معُت كىذا األمر ؽلكن من توظيفو خلو ىذا الربنامج من  (1
.  خلدمة أغراض تعليمية زلددة كدلواد دراسية سلتلفة دبا فيها مواد العلـو
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اناسب الربنامج الكثَت من األىداؼ الًتبواة، كالتدراب على التفكَت العلمي  (4
احلراة  اجملرد كالتدراب على حل ادلشكالت كاإلبتكار، ذلك ألنو اعطي ادلتعلم
 الكبَتة للتفاعل بينو كبُت اجلهاز.
على حل العداد من ادلشكالت ادلتعلقة باحلاسب اآليل يف لربنامج اد اساع (3
ادلدارس، كادلشكالت ادلاداة حيث لن ربتاج أم مدرسة إىل نسخة كاحدة 
فقط ذلذا الربنامج. كىذه النسخة شلكن أف تعطي عشرات بل مئات ادلواضيع 
 ادلواد األخرل، حسب ما اراده ادلصمم "ادلعلم".يف العلـو كبقية 
تدراب مجيع ادلعلمُت عليو داخل سهولة التدراب عليو، فيمكن مثال  (2
 مدارسهم. 
اعد الربنامج من أفضل ما ػلتاج إليو ادلتعلم عند مواصلة دراستو اجلامعية كبعد  (5
 زبرجو من ادلرحلة الثانواة.
ادلًتبطة هبذا الربنامج،  من التطبيقات إف األسواؽ العادلية غنية بأشكاؿ متعددة (1
 دمها بأسعار منافسة مقارنة بأم رليئات أخرل.كىي تق
ال ارتبط الربنامج بلغة معينة شلا اعطيو قوة إضافية إلستخدامو الوطن العريب أك  (1
     األعجمي. 





 كاسًتجاع شرائح العرض.اتميز الربنامج بسهولة حفظ  (8
اوفر خيارات متعددة لطباعة الشرائح )شرػلة كاملة، صفحة ربتوم  (11
 رلموعة شرائح، صفحة ادلالحظات، عرض ادلفصل(.
 اوفر العداد من الرسـو الذم ؽلكن إضافتها للشرائح. (11
 إمكانية عرض البيانات على شكل الرسـو البيانية داخل العرض. (14
 بأشكاؿ متعددة.سهولة تنسيق شرائح العرض  (13
 إمكانية إضافة مقاطع فيداو اىل الشرائح. (12
 إمكانية إضافة مؤثرات صوتية كحركية على الشرائح. (15
 إمكانية نقل الشرائح دبؤشرات متعددة. (11
 إمكانية الكتابة كالرسم على الشرػلة أثناء العرض. (11
 إمكانية ربوال شاشة العرض إىل ما اشبو السبورة السوداء. (19
 انتقاؿ الشرائح آليا.إمكانية توقيت  (18
الشاشة، على مطواات، على  ىؽلكن تقدَل العرض بطرؽ متعددة )عل (41
 شرائح شفافة، على شرائح صغَتة، كغَت ذلك(. 
لبور بينت اختارت البحثة بور بينت كسيلة لتطوار مهارة كمن ادلميزات ادلتعددة 





 تعليمج. دور بور بينت في ال
  51كأما دكر عرض ادلعلومات باستخداـ بور بينت كما الي:
أك صورة أك  بذلك ىل ستعرض ادلعلومات للطالب كنص ظلوذج العرض: كاعٍت - أ
 صوت أك مزاج من ىذه العناصر.
 : ىناؾ عامل ىاـ اؤثر على نوعية الربنامج التعليمي متمثال يف طوؿ طوؿ النص - ب
ادلعلومات ادلعرضة، كاعٍت ىذا طوؿ النص بُت األسئلة أك عدد الصور ادلتتابعة 
 بُت تدرابات حل ادلشكلة.
تطبيق تأثَتات احلركة على النصوص أك الكائنات يف شرائح  ؽلكنك 
عناصر نائبة  ، أك علىالشرػلة الرئيسيةالكائنات يف  كأمفردة، كعلى النصوص 
فعالة ، حىت ؽلكن تطببيق الصور ادلتحركة لوسائل شرائح سلصصة زبطيطاتيف 
 أثناء تعليم كتعلم. 
إخراج النص: اقرأ الناس اللغة العربية من اليمُت إىل اليسار، كمن أعلى    - ج
الصفحة إىل أسفلها كعندما اضاؼ نص جداد إىل احلاسب اآليل غلب أف 
 اضاؼ هبذه الطراقة.
                                                                 





عندما تستخدـ الصور بطراقة مناسبة فإهنا تعزز التعلم كإال فإهنا : كاحملاكاة الصور - د
كأحد العوامل الرئيسة اليت تتعلق بفاعلية  عائقان يف كجو فهم الطالب تػصبح
، كما إف إحدل ادلبادئ اذلامة يف ىو أعلية ادلعلومات اليت تقدمها الصور
 ،لى ادلعلومات اذلامػة فػي الػدرسىو اإلبقاء على إنتباه الطالب مركزان ع التػدراس
 لصور كخاصة ادلتحركة تلفػتكذبنب الًتكيز على معلومات غَت ىامة، فا
 إنتباه الطالب أكثر من النص، كىكذا فإف الصور غلب أف تستند على ما ىػو
 مهم يف النص.
إف إستخداـ اللوف أمر فعاؿ يف لفت اإلنتباه، كلكن كلمػا زاد اللوف كاستخدامو:  - ق
ما  اإلنتباه دائمان اتوجو ضلو قلت قدرتو على لفت اإلنتباه، ألفّ اللوف  إسػتخداـ
ككذلك فإف إستخداـ اللوف ؽلكن أف ازاد من السعة فػي عػرض ىو جداد 
بُت  ات بيانية بػألواف سلتلفػة للمقارنػةطكاتجلى ذلك عندما نعرض سلط ادلعلومػات
 متغَتات متعددة.
إف أحد اجلوانب األساسية يف التعليم ىو جعل ادلتعلم انتبػو تركيز اإلنتتباه:  - ك
 ب أف ػلافظ الطالب على مستول معقوؿ من اإلىتماـ كاذلامة ك غل للمعلومػات
، فعندما اكوف الربنامج مجيع مراحل الدرساإلنتباه يف مجيع مراحل الدرس، 





ابة بأساليب الكتاإلبقاء على انتباه ادلتعلم ال بد من استخداـ الصور كاأللواف ك 
 ادلختلفة.
 الصور المتحركة أنواع د.
 54:أربعة أنواع سلتلفة من تأثَتات احلركة على 4111بوبينت غلمع 
عل كائنان اتالشى تدرغليان عن ا. على سبيل ادلثاؿ، ؽلكن جالدخولتأثَتات  ( أ
 الًتكيز، أك اتحرؾ للداخل الشرػلة من إحدل احلواؼ أك اثب يف العرض. 
. تتضمن ىذه التأثَتات جعل الكائن انتقل خارج الشرػلة أك الخروجتأثَتات    ( ب
 ؼلتفي من العرض أك ؼلرج من الشرػلة بشكل لوليب. 
. من أمثلة ىذه التأثَتات: جعل حجم الكائن اتقلص أك التوكيدتأثَتات   ( ت
 ازداد، أك لونو اتغَت، أك جعلو ادكر حوؿ مركزه. 
استخداـ ىذه التأثَتات لتحراك أحد الكائنات  ؽلكن. مسارات الحركة  ( ث
مي أك دائرم )بُت تأثَتات ألعلى أك ألسفل، أك لليمُت أك لليسار، أك بنمط صل
 أخرل(.
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استخداـ حركة كاحدة أك اجلمع بُت عدد من التأثَتات. على سبيل ادلثاؿ،  ؽلكن
عل أحد األسطر اتحرؾ للداخل من جهة اليمُت مع زاادة حجمو أف غل األستاذ ؽلكن
كتأثَت التوكيد  تحرك للداخليف الوقت نفسو من خالؿ تطبيق تأثَت الدخوؿ 

















  البحث مناهج
 
البحث  ةكمكانو كموعده كتركيزه كطراقأىداؼ البحث  على الفصل ػلتول ىذا
 أسلوبك  أدكات مجع البياناتك  أنواع البياناتك ، التطوارم البحث إجراءاتك كأداكتو 
 .البيانات ربليل
 التطويرينموذج البحث  .1
البحث التطوارم يف التعليم ىو أحد أساليب التطوار باألساس الصناعي الذم  
استخدـ اخًتاع البحث لتخطيط اإلنتاج باخلطوات اجلدادة، مت التجربة يف ميداف 
  53البحث كالتصحيح كاكماذلا حىت تشمل ادلواصفات اخلاصة لفعاليتها كجودهتا.
إنتاج الوسيلة الصور ادلتحركة لربامج بوربينت قامت الباحثة بكيف ىذا البحث، 
لدم الطالب يف  كشلتعة مهارة الكالـ حبيث أف تكوف كسيلة جذابة تعليم تطوارا على
 ادلدرسة الثانواة. 
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 أهداف البحث .2
تعليم مهارة الكالـ بوسيلة الصور هدؼ ىذا البحث للحصوؿ على تطوار ستا
 11زلمداة يف ادلدرسة الثانواة  الفصل األكؿلدم طالب  ادلتحركة لربنامج بوربينت
 .جباكرتا
 موعد البحث ومكانه .3
ىذا ، كاعقد نتيجة 4111اوليو -4115 داسمبَتكموعد ىذا البحث يف شهر 
 جباكرتا. 11ادلدرسة الثانواة زلمداة البحث يف 
 طريقة البحث   .4
 Dick andستخدمت الباحثة منهج البحث التطوارم على ظلوذج داك ككارم )ا
Carry)  بالرمزADDIE (analyze, design, develop, implement, evaluate).  كفضلت
بسيطة ككاضحة لتطوار  ىذه اخلطوات لداها خطوة إجرائيةالباحثة ىذا النموذج ألف 
  54الكتاب التعليمي، فوضحت الباحثة باخلطوات التالية لكي تكوف ادلنهج أكضح:
 (analyzeربليل االحتياجات ) . أ
 (designتصميم اإلنتاج ) . ب
 (developتطوار اإلنتاج ) . ت
                                                                 







 (implementذبربة اإلنتاج ) . ث
 (evaluateاإلنتاج ) تقوَل . ج







 خطوات البحث التطويري 1الرسم 
 التطويري البحث إجراءات .5
خطوات كثَتة. كرتبت الباحثة  التطوارم البحث إجراءاتقامت الباحثة يف 
. تقوَل، ك ذبربة ،تطوار اإلنتاج، تصميم اإلنتاج ،ربليل االحتياجاتخطوات التطوار ىي 
من خطوات  3.1كىذه اخلطوات مناسبة باخلطوات اليت قدمتها الباحثة بياهنا يف اجلدكؿ 
 . كالبياف كما الي:(Dick and Carryداك ككارم )على ظلوذج 











ادلرحلة األكىل يف البحث التطوارم ىي كجود احلاجات كادلشكالت. 
االنتشار، كادلشكلة ىي عدـ احلاجة ىي كل األشياء لدم زاادة القيمة عند 
كاكوف اخلربة يف مجع  .55مناسبة الشيء بُت الرجاء كالواقع يف ادليداف
 ُت: دراسة الكتاب كطراقة ادلالحظة.تالبيانات احملتاجة كاتم ذلك بطراق
من الكتب ادلرجعية دراسة الكتاب. قامت باحثة بدراسة ادلواد العلمية  (1
لتكوف مراجع يف أداء التحليل كتصميم نًتنيت ادلتعلقة هبذا البحث كاإل
 البيانات للوسائل ادلتعددة.
طراقة ادلالحظة. ىي منهج مجع البيانات بطراقة ادلالحظة كادلباشرة يف  (4
النشاط الذم ربللو الباحثة. كنتيجة ادلالحظة اليت ربللها الباحثة حىت 
 اشخص على احتياجات النظاـ.
 تصميم اإلنتاج . ب
. ادلراد بو ىو مجع ادلعلومات ميم اإلنتاجتصادلرحلة الثانية ىي 
ادلستخدمة لتخطيط كتصميم ادلنتج، الذم ارجى بو حال دبشكالت 
قامت الباحثة بالتخطيط عن األشياء احملتاجة يف تطوار الوسيلة  51ادلوجودة.
صممت الباحثة أجهزة الوسيلة ادلستخدمة يف شلارسة مهارة الكالـ   بوربينت.
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كطرؽ التدراس كالكتب ادلرجعية ادلساعدة يف تأليف كالتخطيط يف الدراسة 
 الوسيلة التعليمية كمجيع احلاجات احملتاجة قبل التطوار.
 تطوار اإلنتاج  . ت
. كىو إنتاج من التخطيط قبلو الذم تطوار اإلنتاجادلرحلة الثالثة ىي 
، أف تشمل بالصور أك اجلداكؿ لبياف اإلنتاجانتفع لآلخران. كيف تصميم 
 51كمواصفاتو كحجمو.زلتوااتو 
 ذبربة اإلنتاج . ث
حيث أجرات فيها عمليات اإلنتاج، اإلنتاج، ادلرحلة الرابعة ىي ذبربة 
كىي أاضا  ،كتنمية اسًتاذبية التقوَل، كصناعة خطة التقوَل يف كل خطط
 59عملية ذبربة ادلنتج دلعرفة جودتو كفعاليتو.
 تقوَل اإلنتاج . ج
عملية تقوَل ادلنتج يف نظاـ  . كىواإلنتاج ادلرحلة اخلامسة ىي تقوَل
كاف التقوَل يف ىذه ادلرحلة  من نتيجة االستبانة ادلغلقة اليت    58عملو.
. قامت الباحثة ىذه اخلطوة كزعت إىل اخلرباء كالطالب يف ادلدرسة الثانواة
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يف ادلدرسة معرفة عن صورة جودة الوسيلة التعليمية كجذابتها عند طالب 
 .الثانواة
 ناتالبيا جمع أداة .6
 إهنا. االستبياف شكل أداة استخدمت التعليمية الوسائل تطوار البيانات
 األداة ادلتطورة، الوسائل جاذبية قوة مع كالفعالية النجاح لقياس استخدمت
 بعد للمادة كادلتخصص الوسائل متخصص من البيانات مجع يف ادلستخدمة
 تنسجم ةجكالنتي سابق، صياغ باستخداـ ادلعالجة البيانات نتائج على احلصوؿ
 :التايل النحو على األىلية األصناؼ




  5 4 3 2 1 
  
 1 اختيار احلرؼ     
  
 2 اختيار حجم احلرؼ           
  
ـ ادلسافة             3 استخدا
  
 4 كضوح النص          
  
 5 عرض الصورة          
  
 6 موضع الصورة          
  
 7 اختيار خلفية ادلوسيقى           
  
 8 تصميم الشرػلة          
  
 9 احلجم كادلساحة          
  






 11 اتساؽ التجهيز          
         
  










 5 موافق جدا
 
 












 2 غَت موافق
 
 








 5 4 3 2 1 
  
 1 درجة التفاعل بُت الطالب كالوسائل     
  
 2 سهولة يف التصفح          
  
 3 اختيار القائمةسهولة يف           
  
 4 حراة يف اختيار القائمة          
  
 5 سهولة يف االستخداـ          
  
 6 جودة إعطاء الرد للطالب           
  
 7 كفاءة النص          
  
 8 كفاءة الصورة          
         





 5 شلتاز  
 
 5 جدا موافق
 
 
 4 جدا جيد
 
 4 موافق























  5 4 3 2 1 
  
 1 بياف ىدؼ التعليم     
  
 2 بياف مؤشر التعليم          
  
          




ـ إعداد ادلواد            4 نظا
  
 5 كضوح كصف ادلواد          
  
 6 السهولة لفهم ادلواد          
  
 7 توفَت التدرابات           
  
 8 إعطاء فرصة ادلمارسة للطالب          
  
 9 إعطاء ادلدح لإلجابة الصحيحة          
  
          




 11 بياف إرشاد االمتحاف          
  
 12 احتواء مادة االمتحاف          
         
  







 5 موافق جدا 5 شلتاز
 
 










 2 غَت موافق
 
 
 1 غَت موافق جدا 1 راسب
 
 
          
  










 5 4 3 2 1 
  
 1 حقيقة الفكرة      
  
 2 إدراؾ ادلادة          
  
 3 إحلاح كل ادلواد           
  
 4 مناسبة ادلواد مع حباؿ الطالب           
  
 5 كفااة ادلادة لبلغ ادلادة          
  
 6 اتساع ادلادة           
  
 7 عمق ادلادة           
  
          




ـ اللغة            9 مناسبة يف استخدا
         





 5 شلتاز  
 
 5 موافق جدا
 
 
 4 جدا جيد
 
 4 موافق







 2 غَت موافق
 
 







 التصنيعية لوسيلة الصورة المتحركة لبرنامج بور بينتالعملية  . أ
قامت الباحثة يف عملية التطوار اخلطوات الكثَتة. كرتبت الباحثة خطوات 
التطوار ىي ربليل االحتياجات، كتصميم اإلنتاج، كتطوار اإلنتاج، كذبربة اإلنتاج، 
الباحثة بياهنا يف الرسم كتقوَل اإلنتاج. كىذه اخلطوات مناسبة باخلطوات اليت قدمتها 
 . كالبياف كما الي:11من خطوات داك ككارم 3.1
 تحليل االحتياجات  .1
ادلرحلة األكىل يف البحث التطوارم ىي كجود احلاجات كادلشكالت. احلاجة 
ىي كل األشياء لدم زاادة القيمة عند االنتشار، كادلشكلة ىي عدـ مناسبة الشيء 
 .11بُت الرجاء كالواقع يف ادليداف
                                                                 
 ( خطوات البحث التطوارم3.1) انظر الرسم برقم  60
61 Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: 
Alfabeta. Hal: 299 
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قامت الباحثة ادلقابلة مع أستاذة نور حكمة كىي مدرسة اللغة العربية يف 
جباكرتا، كتعٍت ىذه ادلقابلة دلعرفة احلاجات يف تطوار  11ادلدرسة الثانواة زلمداة 
 ادلادة كتصميم الوسيلة. 
 تصميم وتطوير اإلنتاج .2
 ة بياهنا يف السبق، مجعت كصممتحإجابة عن احلاجات كادلشكالت ادلطرك 
 كإعداد األجهزة التالية:  الباحثة األشياء احملتاجة قبل تطوار برنامج بور بينت  بتقدمي
( أخذت الصورة كتسجيل الصوت معا اىل الطالب يف 4( اختارت الباحثة ادلادة، 1
( 2( صممت الرنامج البور بنت بالصور ادلتحركة، 3أكادؽلية احلرمُت السعوداة جباكرتا، 
 إىل كسيلة كاحدة.  ميم تصأخَتا مجعت كلها 






 بنية التنقل لتصميم بور بينت 1صورة 
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 تجربة اإلنتاج .3
ذبربة اإلنتاج ىي عملية مجع البيانات لتقوَل اإلنتاج. قامت الباحثة ذبربة 
 فهو الي التايل: اإلنتاج بنوعيتها، كأما البياف
 تصميم التجربة (1
صالحية اخلرباء تتكّوف على ذبربة إىل  خطوات التقوَل كىي نتاجتكوف ذبربة اإل
 اخلرباء، كىم خبَت تصميم كسيلة التعليم كخبَت ادلادة
 14تكوف على ثالث خطوات:ت ،ذبربة اإلنتاج إىل مستعمل الوسيلة  (4
ىذه ذبربة لتحصل ، (one-to-one trying out)ذبربة على ظلوذج الشخصّي  ( أ)
اقًتاح األكؿ عن اإلنتاج أك ادلشركع ادلعُت. ذبربة شخصّي على ثالثة 
 أشخاص إىل مخسة عشر شخصا. 
تتعّلق ىذه التجربة على ، (small group tryout)ذبربة الفرقة الصغَتة  ( ب)
 نصف عدد طالب الفصل.
على مجيع الطالب تتعّلق ىذه التجربة ، (field tryout)ذبربة الفرقة الكبَتة  ( ج)
 يف الفصل.
 كيف ىذا البحث، كفت الباحثة ذبربة اإلنتاج على ظلوذج فرداة فقط.
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 إنتاج الوسيلة  . ب
 اسم اإلنتاج .1
اسم اإلنتاج الذم قد طورهتا الباحثة اسمى كسيلة الصور ادلتحركة لربنامج 
 بور بينت تطوارا من تعليم مهارة الكالـ.
 خصائص اإلنتاج .2
 الصور ادلتحركة بوربينت دلمارسة مهارة الكالـ اسم الوسيلة : 
 الكالـ اسم ادلادة : 
 الربنامج التقدؽلي بوربينت شكل الوسيلة : 
 يف ادلدرسة الثانواةالفصل األكؿ طالب :  ادلستخدموف 
 
  ضوصف العرو  .3
 الشريحة األولى (1)
 
 العرض العنواني )الشريحة األولى( 2صورة 
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( كائن عنواف البحث 1كائنات: )  2العنواٍل تتضمن الشرػلة عن العرض 
العلمي للباحثة اعٍت "تطوار مهارة الكالـ بوسيلة الصور ادلتحركة لدم الطالب يف 
( عرض 3( كائن عن رقم التسجيل للباحثة كىذا ذلواة الشرائح، )4ادلدرسة الثانواة"، )
ا الربنامج بور صور الطالب العريب لتقدَل بأف صوت الناطق األصلي ادلستخدـ يف ىذ
للخركج من العرض التقدؽلي. كعندما تراد انتقاؿ اىل  ( كائن عالمة 2بينت، )
الشرػلة الثانية، انقر الشرػلة األكىل عشوئيا ذبد الشرػلة الثانية يف موضوع تعليم مهارة 
 الكالـ  عن "التعارؼ".
رقم 
 الشرػلة
 ادلضموف العرض العنواٍل
1 
انقر الشراح األكىل عشوائيا  العلمي. كائن عنواٍل البحث 1
كائن عن رقم التسجيل  .2 النتقاؿ اىل الشرػلة الثانية
 للباحثة
 . عرض صور الطالب العريب3
للخركج من  . كائن عالمة 2
 العرض التقدؽلي
 بياف الكائنات ك ادلنقر يف الشرػلة األكىل 1جدكؿ 
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 الشرػلة الثانية (4)
 
 
 عن الموضوعات )الشريحة الثانية(القائمة الرئيسة  3صورة 
 
( عرض عنواف الباب 1كائنات: )  1 تتضمن الشرػلة عن العرض العنواٍل
(   3(، )2( كائن "األىداؼ التعليمية" كانقر الكائن لظهور البياف )صورة 4"التعارؼ"، )
( كائن 2(، )5كائن "الكفاءات األساسية" كانقر الكائن لظهور البياف )صورة 
ئيسية ( ادلوضوعات الر 5(، )1"ادلؤشرات التعليمية" كانقر الكائن لظهور البياف )صورة 
( 1(، )14كصورة  1تتضمن من كائٍت احلوار كالتدرابات، لكل منهما حواران )صورة 
للخركج من العرض  ( كائن عالمة 1عرض صور الطالب العريب لزانة الشرػلة، )








 التعليم )الشريحة الثانية(الشريحة عن أهداف  4صورة 
يف بور بينت، كدلا انتهت قراءة   ظهرت الصورة باستخداـ حركة ظهور 
 خلركج من الصورة الظاىرة، كتلك باستخداـ حركة اختفاء، النص، انقر عالمة 
 (:1كصورة  5كىذه الطراقة تستخدـ يف الشرائح التالية )صورة 
 



























 اإلجراء ادلضموف العرض العنواٍل
 - - عرض عنواف "التعارؼ" .1 4
كائن "األىداؼ   .4
 التعليمية"
 - بياف األىداؼ التعليمية





كائن "ادلؤشرات   .2
 التعليمية"
 - ادلؤشرات التعليميةبياف 
اذا نقر العرض ظهر  احلوارات ادلوضوعات الرئيسية .5
 الشرػلة السادسة
اذا نقر العرض ظهر  التدرابات
الشرػلة احلاداة 
 عشرة
عرض صور الطالب  .1
 العريب
- - 
للخركج  كائن عالمة   .1
 من العركض
اذا نقر فخرج من  -
 الشرائح
 بياف الكائنات ك ادلنقر يف الشرػلة الثانية 4جدكؿ 
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 الشريحة الثالثة  (3)
 
 الموضوع الرئيسي عن الحوار 7صورة 
( 4( عرض عنواف "احلوار"، )1كائنات: )  2 تتضمن الشرػلة عن العرض العنواٍل
لالنتقاؿ اىل الباب ادلخًت ألف  قائمة احلوار كلكل باب ثالثة حوارات، انقر الشكل
(  2( عرض صور الطالب العريب لزانة الشرػلة، )3الشرػلتاف مرتبطتاف بارتباط تشعيب، )
 للخركج من العرض التقدؽلي. كائن عالمة 
 
 
 لباب األول )البنين( تقديم الحوار 8صورة 
ىذه الشرػلة توضح احلوارات، لكل شرػلة شكل كاحد فيو حوار كاحد، كفوؽ 
 ىذا الشكل رااة اندكنيسيا لتصور معٌت كالـ "أنا من اندكنيسيا". ككائن 
 )التايل( الستمرار الكالـ كنقر   الستماع الصوت عن احلوار، كؽلكن النقر 
)السابق( لعود الكالـ كنقر الستماع   الستماع صوت الكالـ. كؽلكن النقر 
 صوت الكالـ السابق. 
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كىناؾ زر لتنقيل اىل نص الكالـ الكامل، كيف اليسار قائمة احلوار ؽلكمنك 
للعود اىل القائمة الرئيسية عن ادلوضوعات، انتقاؿ اىل احلوارات األخرل. أما كائن 
 للخركج من العرض التقدؽلي. كعالمة 
 (:8كىذه الطراقة تستخدـ يف الشرائح التالية )صورة 
 








 الحوار الكمال بين الناطقين 11صورة 
تعرض ىذه الشرػلة التاسعة كالعاشرة نصا كامال، كؽلكن نقر النص لسماع 
الصوت كنقر كائن "اوسف" أك "سليماف" الختفاء النص كلظهوره. ىذا الطراق كسيلة 













 الحوار الكمال بين الناطقتين 11صورة 
 البيان عرض الكالم المضمون الفصل الباب الموضوع
احلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوار
 
كالـ أحد  1 1
 الطالباف يف     
الشراط يف شكل  -
 "النص"
زر التايل   -
 الستمرار الكالـ
زر السابق العادة  -
 الكالـ





ادلنقر اسم  - كلهاالنص   4
 الطالب 
 ادلنقر النص -
قائمة احلوار يف  -










زر للخركج من  -
 العركض
انقر النص  -
لسماع صوت 
 الطالب
انقر أحد  -
 القائمة لتنقل
انقر زر اخلركج  -
عند اخلركج من 
 العركض
كالـ أحد  1 4
الطالباف يف 
 احلوار
زر "التايل"  -
 الستمرار العرض
رز "السابق"  -
 للعوض اىل العرض
 عالمة اخلوركج -
 





   النص كلها 4




   النص كلها 4
  كالـ أحد  1 1
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   النص كلها 4




   النص كلها 4




   النص كلها 
 البيان عن وظائف العرض 3جدول 







 العرض الرئيسي عن التدريبات 12صوورة 
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اإلجابة الظاهرة من السؤال في التدريبات األولى 13صورة   
( عرض عنواف "التدابات"  1كائنات: )  2الرئيسي عن التدرابات اتضمن العرض  
( قائمة احلوار كلكل باب ثالثة حوارات، انقر الشكل لالنتقاؿ اىل الباب ادلخًت، 4)
للعود اىل القائمة الرئيسية ( أما كائن 2( عرض صور الطالب العريب لزانة الشرػلة، )3)














 التدريبات األولى في الباب األول 14صورة 
 انقر الرز "اجلواب" ذبد اإلجابة الصحيحة )الصورة الثالثة عشرة( عن األسئلة.
 
 التدريبات الثانية في الباب األول 15صورة 
 
 
 التدريبات الثالثة في الباب األول 16صورة 
 
 الباب الثانيالتدريبات األولى في  16صورة 
 
 التدريبات الثانية في الباب الثاني 17صورة 
 
 ة في الباب الثانيلثالتدريبات الثا 18صورة 
 
 ه( نتائج الوسائل
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تجربة . تقـو التجربةالنتاج للوسيلة التعليمية سوؼ اكوف جيدا إذا أقامت بو  
للوسيلة التعليمية باخلطوات ادلعينة كادلقابلة للتضمُت. كيف تطوار ىذه الوسيلة قامت 
الباحثة ذبربة اخلبَتان، كاحدان خبَت من ناحية ادلادة كاالخر خبَت من ناحية الوسيلة. 
 كتأيت آرائهما بشكل اجلد كما الي:    
 جودة الوسائل استنادا على تقييم خبير المادة .1
تية جودة الوسائل اليت انتج هبا من أراء خبَت ادلادة. كقاـ تأتى الشرح اآل
 ادلاجستَت، كالنتيجة كما الي: بالتصحيح الوسائل التعليمية دبحمد كماؿ












 %91 2 بياف ىدؼ التعليم .1
 شلتاز 84,5%
%111 5 بياف مؤشر التعليم .4  
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%91 2 كضوح كصف ادلواد  .5  
%91 2 السهولة لفهم ادلواد .1  
%111 5 حقيقة الفكرة .1  
 إدراؾ ادلادة .9
 
5 111%  
ادلواد 
 التعليمية
 %111 5 ادلواد حباؿ الطالبمناسبة  .8
 شلتاز 81,1%
مناسبة الرسـو  .11
 التوضيحية لبياف احملتول
5 111% 
 %111 5 إحلاح كل ادلواد .11
 %111 5 اتساع ادلادة .14
 %91 2 تعمق ادلادة .13
 %111 5 إحلاح كل ادلواد .12
 ج. التدرابات
.  إعطاء فرصة ادلمارسة 11
 للطالب
5 111%  
111%  شلتاز 
%111 5 بياف إرشاد التدرابات .11  
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 . توفَت التدرابات19
 زلتول التدرابات
5 111%  
 ممتاز 96,4 %1141 91 المجموع
  (الوسيلةمحتوى المادة )نتائج االستبانة من خبير  5جدول 
  الماجستير( محمد كمال)
 زلمد  إىلج االستبانة اليت كزعتها أما الطراقة ادلستخدمة لتحليل البيانات من نتائ
 ادلاجستَت ىي برمز: كماؿ 
 مجلة مستجيب x نتيجة من كل بند        نسبة اجلواب =
 مجلة نتيجة احلّد األعلى من كل بند
 91         نسبة اجلواب =
81        
 كلوصف نتائج االستبانة كتصنيفها، كضعت الباحثة ادلعااَت اآلتية:
 النسبة ادلئواة التقدار األرقاـ
 %60 -%   0  راسب 1
 %00 -%  61 مقبوؿ 2
 %00  -%  01 جيد 3
 %00 -%  01 جيد جدا 4
 %100 -%  01 شلتاز 5
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كفقا ذلذا اجلدكؿ، فالنتيجة عن تصداق ادلادة إىل خبَت تصميم ادلادة التعليمية تبلغ 
"، كأما التحليل جلميع بنود التقييم   شلتاز % كىي على مستول " 96,4 إىل نسبة مئواة
 كما الي:
 شلتاز% بدرجة 84,5من ناحية إعداد الوسيلة تبلغ إىل نسبة مئواة   ( أ
 شلتاز% بدرجة 81,1من ناحية ادلواد التعليمية تبلغ إىل نسبة مئواة   ( ب
 شلتاز% بدرجة 111من ناحية التدرابات تبلغ إىل نسبة مئواة  ( ج
الوسيلة من ناحية ادلادة، البد أف هتتم الباحثة كمن حصوؿ التقوَل كصالحية 
استخداـ اللغة ادلالئمة دبرحلة الدارسُت، كالصور اإلسالمية يف تقدؽلها، كاأللواف ادلطركحة 
 جلذابة الدارسُت.
 جودة الوسائل استنادا على تقييم خبير  الوسيلة .2
سيلة. كقاـ اأتى الشرح اآلتية جودة الوسائل اليت انتج هبا من أراء خبَت الو 
 ادلاجستَت، كالنتيجة كما الي: بالتصحيح الوسائل التعليمية حبكم فيلسوؼ
 

























 %111 5 ترتيب تصميم الشرػلة .3
 %91 2 سهولة يف االستخداـ .2
 %111 5 جودة إعطاء الرد للطالب .5
 التصور
 %111 5 . اختيار الصوت1
81%  شلتاز 
 %111 5 اختيار احلرؼ .9
 %111 5 اختيار حجم احلرؼ  .8
 %91 2 استخداـ ادلسافة  .11




 %111 5 اتساؽ التجهيز .14
81%  شلتاز 
 %91 2 عرض الصورة .13
 %91 2 موضع الصورة .12
 %91 2 احلجم كادلساحة .15
 %111 5 انسجاـ األلواف بالنص .11
 %91 2 سهولة يف التصفح .11
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 %91 2 سهولة يف اختيار القائمة .19
 %111 5 كفاءة النص .18
 %91 2 كفاءة الصورة .41
%94,6 %1141 91 اجملموعة   ممتاز 
 نتائج االستبانة من خبير الوسيلة  6جدول 
 )حكام فيلسوف الماجستير(
أما الطراقة ادلستخدمة لتحليل البيانات من نتائج االستبانة اليت كزعتها إىل 
 حكم فيلسوؼ ادلاجستَت ىي برمز: 
 مجلة مستجيب x نتيجة من كل بند        نسبة اجلواب =
 مجلة نتيجة احلّد األعلى من كل بند
 91         نسبة اجلواب =
  85        
 كلوصف نتائج االستبانة كتصنيفها، كضعت الباحثة ادلعااَت اآلتية:
 النسبة ادلئواة التقدار األرقاـ
 %60 -%   0  راسب 1
 %00 -%  61 مقبوؿ 2
 %00  -%  01 جيد 3
 %00 -%  01 جيد جدا 4
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كفقا ذلذا اجلدكؿ، فالنتيجة عن تصداق الوسيلة إىل خبَت تصميم الوسيلة التعليمية 
"، كأما التحليل جلميع بنود شلتاز % كىي على مستول "82,1 تبلغ إىل نسبة مئواة
 التقييم كما الي:
 شلتاز% بدرجة 84من ناحية تصميم الوسيلة تبلغ إىل نسبة مئواة  ( أ
 شلتاز% بدرجة 81من ناحية التصور تبلغ إىل نسبة مئواة   ( ب
 شلتاز% بدرجة 81من ناحية عرض الشرػلة تبلغ إىل نسبة مئواة  ( ج
فاالستنباط من تقييم خبَت ادلادة أف ادلدرس )خبَت ادلادة( اتفق كل الطبقات اليت 
%( 85,5) 2,3دلادة. كدلت البيانات على معدؿ كؿ من تقييم خرباء اتوجد يف جد
  . شلتازكتدّؿ النتيجة على طبقة 
 :كآراء خرباء الوسيلة
الرسـو ادلستخدمة يف عرض بور بينت مل افرؽ بُت ادلنقر كغَت ادلنقر  -الصوت:أالعرض ك 
-بقراءة شلتازة، جسلارج احلرؼ كنربة قد قرأ الناطقُت -من حيث األشكاؿ كاأللوا، ب
قراءة حركات األخَتة قد قرأ بقراءة صحيحة كلكن يف احلوار األكؿ للبنُت مل تكن 
من األحسن أف تكتيب  -أف اكوف مجع بُت صوتُت يف ملف كاحد، ق-ساكنة، د
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 .(one-to-one trying out)التقويم التكويني تجربة على نموذج الشخصّي  .3
قامت الباحثة ذبربة الواسلة التعليمية إىل أربعة عشر طالبة من الفصل األكؿ يف 
هنارا. اختارت  12.41حىت  13.31جاكرتا ، من الساعة  11ادلدرسة الثانواة زلمداة 
الباحثة طالب الفصل الرابع عشوائيا إما من الفصل "أ" أك "ب" أك "ج" أك "د". قامت 
ة بتقدَل الوسيلة كبياهنا، مث كزعت الباحثة القراطيس فيها اإلستبانة. كل كاحد من الباحث
الطالب عملوا تلك اإلستبانة ، الحظوا كفكركا مجاعة. من عمل مخسة طالب، قيمت 
 الباحثة نتائجهم حوؿ عملية التعليم فيو، كاحلصوؿ منها كما الي:









صاحل تطوار مهارة 
 الكالـ
 بياف أىداؼ التعلم. 1
 
2 91% 
 ترتيب تقدَل ادلادة. 4 جيد جدا 11%
 
2 91% 
























 سهولة يف اإلستخداـ .1
 
2 91% 
 مناسبة الرسـو. 1




15%  %91 2  الصوتكضوح  .9 جيد جدا  
 %91 2 الكتابةكضوح  .8
 %91 2 عرض الشرائح اجلذابة .11
 
 عرض الشرائح
 %91 2 الشرائحترتيب  .11
91%  جيد جدا 




 %91 2 .سهولة اختيار ادلوضوعات13
 %91 2 .حراة اختيار ادلوضوعات12
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 %91 2 موضع الصورة .13
 %91 2 احلجم كادلساحة .12
%77 %11,1 52  اجملموعة   ممتاز 
 نتائج االستبانة من الطلبة 7 جدول
 
أما الطراقة ادلستخدمة لتحليل البيانات من نتائج االستبانة اليت كزعتها إىل 
 حكم فيلسوؼ ادلاجستَت ىي برمز: 
 مجلة مستجيب x نتيجة من كل بند        نسبة اجلواب =
 مجلة نتيجة احلّد األعلى من كل بند
 52         نسبة اجلواب =
  11        
 كلوصف نتائج االستبانة كتصنيفها، كضعت الباحثة ادلعااَت اآلتية:
 النسبة ادلئواة التقدار األرقاـ
 %60 -%   0  راسب 1
 %00 -%  61 مقبوؿ 2
 %00  -%  01 جيد 3
 %00 -%  01 جيد جدا 4
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إىل أربعة عشر طالبا يف كفقا ذلذا اجلدكؿ، فالنتيجة عن ذبربة الوسيلة التعليمية 
% كىي على مستول "جيد 11 الفصل األكؿ من ادلدرسة الثانواة تبلغ إىل نسبة مئواة
 جدا"، كأما التحليل جلميع بنود التقييم كما الي:
  جدا% بدرجة جيد 11من ناحية صاحل تطوار مهارة الكالـ تبلغ إىل نسبة مئواة  ( أ
 جدا% بدرجة جيد 15مئواة ب( من ناحية جودة الوسيلة تبلغ إىل نسبة 
  % بدرجة جيد جدا91من ناحية عرض الشرائح تبلغ إىل نسبة مئواة  ( ج
بالنسبة اىل النتائج من خبَت الوسيلة كمن خبَت ادلادة ككذلك عند ذبربة الطالب 









  أ. االستنتاجات
عن معااَت احملتول كمعااَت عملية. كىذا قامت الباحثة بتطوار مهارة الكالـ 
ىذا النموذج مناسبا باحتياجات  اعطي التوقعات لتحسُت نوعية التعليم يف ادلدارس.
حسب ادلناىج الدراسية   ادلعلمُت بعدـ مبادئ توجيهيتو على تدراس اللغة العربية
 .ادلعموؿ هبا
كىو   Likertكيف تقدار نتائج التقوَل، استعملت الباحثة مقياس ظلوذج ليكرت
أسلوب لقياس عوامل التقييم، كاعتمادا  بادلقياس تدؿ على درجة ادلوافقة أك االعًتاض 
 .على صيغة ما
قد تبُت من خالؿ نتائج تقييم اخلرباء كالطالب كادلعلم بوسيلة االستبانة، أف 
% من خبَت تصميم 82,1 حاصل على درجةبالوسيلة التعليمية  مهارة الكالـ ادلطور
خبَت % من 81,2حاصل على درجة "، ك شلتازالوسائل التعليمية كىي على مستول "
كمعٌت ذلك أف مهارة الكالـ ادلطورة االوسيلة التعليمية ". شلتاز ادلادة كىي على مستول "
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ثانواة، جذاب كزلب كسهل عند صاحلا للتطبيق على طالب الفصل األكؿ من ادلدرسة ال
 .الطالب يف فهم مواد اللغة العربية
 االقتراحات . ب
 بعد إجراء ىذا البحث، قدمت الباحثة ادلقًتحات اآلتية:
ػلسن على الباحثُت اآلخران مستقبال ببحوث أخرل أف اطوركا مهارة الكالـ  .1
أخرل، ألف بالوسيلة التعليمية بور بينت باالىتماـ إىل خصائص التعليم مهارات 
 ؽلكن كل ادلهارات بتطبيقها.
طورت الباحثة مهارة الكالـ بالوسيلة التعليمية بور بينت بتجربة إىل ادلدرسة  .2
الواحدة فقط، كأهنا مازالت ربتاج إىل مزاد من التجربة يف عدة أماكن أك مدارس 
ث . لذا تقًتح الباحثة أف تكوف حبو اتأخرل، كما أهنا مازالت ربتاج إىل اإلصالح
أخرل تكمل ما انقصها كتصلح أخطاءىا كما تقًتح أف ذبرم التجربة بشكل 








 الكتب العربية . أ
أثر استخداـ برنامج العركض " . البحث العلميبنت زلمد بن عبد اهلل ءاألمحد، أمسا
الصف السادس اإلبتدائي يف مقرر ت التقدؽلية البوربوانت على ربصيل تلميذا
 ق 1249". العلـو دبدانة الرااض
 .ناىج كطرائق تدراس اللغة العربيةادل. كمحزة ىاشم السلطاٍل جاسم عمرافاجلبورم ، 
 ـ4113  .عماف: دار رضواف للنسر كالتوزاع
 .طرؽ التدراس اللغة العربية للناطقُت بغَتىا .إدراس نصر الدان ،جوىر
www.lisanarabi.net  9۰.31ساعة  4۰۱5نوفمبَت  ۱۱مأخوذ 
مدرسة قسم اللغة العربة الًتبية جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية  .شللوءة، احلسنة
: كاقع تعليم اللغة العربية احلكومية ماالنق تلقى ىف ندكة شهر اللغة العربية ظلوضوع
يف اجلامعات اإلندكنيسية تعقدىا مركز ادللك عبداهلل ابن عبد العزاز الدكىل ك 
 ـ 4112اكتوبَت  11إرباد مدرسى اللغة العربية بإندكنيسيا، جاكرتا 
اللغة العربية في مقدمة يف رسالة الدكتوراه ربت ادلوضوع "   .أمحد ىدااة اهلل ،زركشي
 ( جامعة البنجاب، باكستاف4۰۰1" ) راسة وتاريخياإندونيسيا د
أنواعها كمعااَتىا  اللغواةاألنشطة . كعبد الغفار كزلمد جهاد مجل علي، سعد
 ـ 4115ُت: دار الكتاب اجلامعي. الع كاستخداماهتا.
ة القاىرة: مكتب .يف تعليم اللغة العربية كتعلمها ادلرجع .كمركاف السماف شاحتة ، حسن
 ـ 4114العربية للكتب، دار 
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عماف: دار   ألحداث الطرائق الًتبواة. تدراس اللغة العربية كقفا .عبد اهلل علوم طاىر،
 ـ 4111ادلسَتة : 
مصر : منظمة  .ا منا ىجوتعليم كأساليبو العربية لغَت النطقُت هب .أمحد طعيمة ، رشيد
 ق1898 .اإلسالمية للًتبية كالعلـو كالثقافة
ادلنظمة العربية للًتبية كالثقافة  الرااض: .ادلعجم العريب األساسي .عااد داكد عبده، أمحد
 دكف السنة .كالعلـو
 .طرائق تدراس اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرل .ابراىيم عبد العزاز، العصيلي
 ـ4114. ة اإلماـ زلمد بن سعود اإلسالميةالرااض: جامع
الرااض:جامعة اإلماـ زلمد ابن سعود . اللغة النفسيعلم . ابراىيم عبد العزاز، العصيلي
 ق 1241. اإلسالمية
 ـ 4111 .عامل الكتب :القاىرة .العربية ادلعاصرة ادلعجم اللغة .عمر، أمحد سلتار
لقاىرة: دار ا .:النظراة كالتطبيقلغَت الناطقُت هبا  العربية تعليم اللغة .علىأمحد  مدكور،
 4111الفكر العريب، 
الطبع  .عماف:دارادلسَتة ،طرائق تدراس العامة .ك زلمد زلمود احليلة امحد توفيق مرعي ،
 4115الثانية :
. دار احياء الًتاث العريب بَتكت : يط.ادلعجم الوس كف.كاألخر  ابراىيم مصطفى ،
 ـ 4119
 ـ1811ادلنجد يف اللغة، بَتكت: دار ادلشرؽ، معلوؼ، لواس. 
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 الصورة المتحركة لبرنامج بور بينتوسيلة لعملية التصنيعية ال . ت
قامت الباحثة يف عملية التطوار اخلطوات الكثَتة. كرتبت الباحثة خطوات 
 ،اإلنتاج ذبربةك تطوار اإلنتاج، ك تصميم اإلنتاج، ك ، ربليل االحتياجاتالتطوار ىي 
كتقوَل اإلنتاج. كىذه اخلطوات مناسبة باخلطوات اليت قدمتها الباحثة بياهنا يف الرسم 
 . كالبياف كما الي:13من خطوات داك ككارم 3.1
 تحليل االحتياجات  .4
ادلرحلة األكىل يف البحث التطوارم ىي كجود احلاجات كادلشكالت. احلاجة 
ىي كل األشياء لدم زاادة القيمة عند االنتشار، كادلشكلة ىي عدـ مناسبة الشيء 
 .12بُت الرجاء كالواقع يف ادليداف
                                                                 
63
 البحث التطوارم خطوات( 3.1) رقمب الرسم انظر  
64
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ادلقابلة مع أستاذة نور حكمة كىي مدرسة اللغة العربية يف قامت الباحثة 
كتعٍت ىذه ادلقابلة دلعرفة احلاجات يف تطوار  جباكرتا، 11درسة الثانواة زلمداة ادل
  ادلادة كتصميم الوسيلة.
 وتطوير اإلنتاجتصميم  .5
ة بياهنا يف السبق، مجعت كصممت حابة عن احلاجات كادلشكالت ادلطرك إج
 كإعداد األجهزة التالية:  يمالباحثة األشياء احملتاجة قبل تطوار برنامج بور بينت  بتقد
لطالب يف اأخذت الصورة كتسجيل الصوت معا اىل ( 4، ادلادة( اختارت الباحثة 1
( 2، صممت الرنامج البور بنت بالصور ادلتحركة( 3، أكادؽلية احلرمُت السعوداة جباكرتا
 إىل كسيلة كاحدة.  تصميم أخَتا مجعت كلها 






 بنية التنقل لتصميم بور بينت 1صورة 
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 اإلنتاجتجربة  .6
ذبربة اإلنتاج ىي عملية مجع البيانات لتقوَل اإلنتاج. قامت الباحثة ذبربة 
 التايل: فهو الي اإلنتاج بنوعيتها، كأما البياف
 تصميم التجربة (3
 :خطوات التقوَل كىي نتاجتكوف ذبربة اإل
 صالحية اخلرباء  (1)
خبَت ك  خبَت تصميم كسيلة التعليمكّوف على ذبربة إىل اخلرباء، كىم تت 
 ادلادة
 ذبربة اإلنتاج إىل مستعمل الوسيلة  ( ب
 15اتكوف على ثالث خطوات: 
ىذه ذبربة لتحصل ، (one-to-one trying out)ذبربة على ظلوذج الشخصّي  ( ت)
اقًتاح األكؿ عن اإلنتاج أك ادلشركع ادلعُت. ذبربة شخصّي على ثالثة 
 أشخاص إىل مخسة عشر شخصا. 
تتعّلق ىذه التجربة على ، (small group tryout)ذبربة الفرقة الصغَتة  ( ث)
 نصف عدد طالب الفصل.
                                                                 
65
 Nusa Putra. 2013. Research & Development (Penelitian dan Pengembangan: Suatu Pengantar). 
Depok: PT Raja Grafindo Persada. Hal: 120 
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تتعّلق ىذه التجربة على مجيع الطالب ، (field tryout)ذبربة الفرقة الكبَتة  ( ح)
 يف الفصل.
 كيف ىذا البحث، كفت الباحثة ذبربة اإلنتاج على ظلوذج فرداة فقط.
 إنتاج الوسيلة  . ث
 اسم اإلنتاج .5
كسيلة الصور ادلتحركة لربنامج اسم اإلنتاج الذم قد طورهتا الباحثة اسمى 
 بور بينت تطوارا من تعليم مهارة الكالـ.
 نتاجخصائص اإل .6
 الصور ادلتحركة بوربينت دلمارسة مهارة الكالـ:  اسم الوسيلة 
 الكالـ:  اسم ادلادة 
 الربنامج التقدؽلي بوربينت:  شكل الوسيلة 
 يف ادلدرسة الثانواة: الطالب  ادلستخدموف 
 األكؿ  الفصل : 
 : شرػلة 91   عدد الشرائح ادلستخدمة 
 
  وصف العروض  .7
 الشريحة األولى (5)
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 )الشريحة األولى( يالعنوانالعرض  2صورة 
 
( كائن عنواف البحث 1كائنات: )  2تتضمن الشرػلة عن العرض العنواٍل 
بوسيلة الصور ادلتحركة لدم الطالب يف العلمي للباحثة اعٍت "تطوار مهارة الكالـ 
( عرض 3احثة كىذا ذلواة الشرائح، )( كائن عن رقم التسجيل للب4ادلدرسة الثانواة"، )
ربنامج بور ادلستخدـ يف ىذا ال الناطق األصلي صور الطالب العريب لتقدَل بأف صوت
اؿ اىل كعندما تراد انتق للخركج من العرض التقدؽلي. عالمة كائن ( 2بينت، )
يف موضوع تعليم مهارة  الشرػلة الثانية عشوئيا ذبد األكىل ، انقر الشرػلةالثانيةالشرػلة 
 الكالـ  عن "التعارؼ".
 ادلضموف العرض العنواٍلرقم 
 
83 





انقر الشراح األكىل عشوائيا  . كائن عنواٍل البحث العلمي1
 كائن عن رقم التسجيل .9 النتقاؿ اىل الشرػلة الثانية
 للباحثة
 . عرض صور الطالب العريب3
للخركج من  . كائن عالمة 2
 العرض التقدؽلي
 يف الشرػلة األكىل بياف الكائنات ك ادلنقر 1جدكؿ 
 الشرػلة الثانية (1)
 
 
 )الشريحة الثانية( عن الموضوعات القائمة الرئيسة 3صورة 
 
84 




الباب عنواف  عرض( 1كائنات: )  1تتضمن الشرػلة عن العرض العنواٍل 
(   3(، )2( كائن "األىداؼ التعليمية" كانقر الكائن لظهور البياف )صورة 4"التعارؼ"، )
( كائن 2(، )5كائن "الكفاءات األساسية" كانقر الكائن لظهور البياف )صورة 
( ادلوضوعات الرئيسية 5)(، 1ياف )صورة "ادلؤشرات التعليمية" كانقر الكائن لظهور الب
( 1(، )14كصورة  1 ، لكل منهما حواران )صورةتتضمن من كائٍت احلوار كالتدرابات
للخركج من العرض  ( كائن عالمة 1عرض صور الطالب العريب لزانة الشرػلة، )
 كعندما تراد انتقاؿ اىل الشرائح التالية انقر         أك          .  التقدؽلي.
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يف بور بينت، كدلا انتهت قراءة   ظهرت الصورة باستخداـ حركة ظهور 
 ،اختفاءحركة خلركج من الصورة الظاىرة، كتلك باستخداـ  النص، انقر عالمة 
 (:1 كصورة 5كىذه الطراقة تستخدـ يف الشرائح التالية )صورة 
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 اإلجراء ادلضموف العرض العنواٍل
 - - "التعارؼ"عرض عنواف  .4 4
كائن "األىداؼ   .4
 التعليمية"
 - بياف األىداؼ التعليمية





كائن "ادلؤشرات   .2
 التعليمية"
 - ادلؤشرات التعليميةبياف 
اذا نقر العرض ظهر  احلوارات ادلوضوعات الرئيسية .5
 الشرػلة السادسة
اذا نقر العرض ظهر  التدرابات
الشرػلة احلاداة 
 عشرة
عرض صور الطالب  .1
 العريب
- - 
للخركج  كائن عالمة   .1
 من العركض
فخرج من اذا نقر  -
 الشرائح
 بياف الكائنات ك ادلنقر يف الشرػلة الثانية 4جدكؿ 
 الشريحة الثالثة  (7)
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 الموضوع الرئيسي عن الحوار 7صورة 
( 4( عرض عنواف "احلوار"، )1كائنات: )  2تتضمن الشرػلة عن العرض العنواٍل 
لالنتقاؿ اىل الباب ادلخًت ألف  لكل باب ثالثة حوارات، انقر الشكلك قائمة احلوار 
(  2، )صور الطالب العريب لزانة الشرػلةعرض ( 3) ،الشرػلتاف مرتبطتاف بارتباط تشعيب












 ألول )البنين(اتقديم الحوار لباب  8صورة 
كفوؽ  ،ىذه الشرػلة توضح احلوارات، لكل شرػلة شكل كاحد فيو حوار كاحد
 لتصور معٌت كالـ "أنا من اندكنيسيا". ككائن ىذا الشكل رااة اندكنيسيا 
 نقر ك )التايل( الستمرار الكالـ   الصوت عن احلوار، كؽلكن النقر  الستماع
 كنقر الكالـ لعود)السابق(   الستماع صوت الكالـ. كؽلكن النقر 
 الستماع صوت الكالـ السابق. 
كيف اليسار قائمة احلوار لتنقيل اىل نص الكالـ الكامل،  كىناؾ زر 
ن للعود اىل القائمة الرئيسية عأما كائن . رلؽلكمنك انتقاؿ اىل احلوارات األخ
 للخركج من العرض التقدؽلي. عالمة ادلوضوعات، ك 
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 الحوار الكمال بين الناطقين 11صورة 
تعرض ىذه الشرػلة التاسعة كالعاشرة نصا كامال، كؽلكن نقر النص لسماع 
الصوت كنقر كائن "اوسف" أك "سليماف" الختفاء النص كلظهوره. ىذا الطراق كسيلة 
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 لحوار الكمال بين الناطقتينا 11صورة 
 البيان عرض الكالم المضمون الفصل الباب الموضوع
احلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوار
 
كالـ أحد  1 1
     الطالباف يف 
الشراط يف شكل  -
 "النص"
زر التايل   -
 الستمرار الكالـ
زر السابق العادة  -
 الكالـ





ادلنقر اسم  - كلهاالنص   4
 الطالب 
 ادلنقر النص -
قائمة احلوار يف  -
 اجلهة اليمٌت
زر للخركج من  -
 العركض




انقر النص  -
لسماع صوت 
 الطالب
انقر أحد  -
 القائمة لتنقل
انقر زر اخلركج  -
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عند اخلركج من 
 العركض
كالـ أحد  1 4
الطالباف يف 
 احلوار
زر "التايل"  -
 الستمرار العرض
رز "السابق"  -
 للعوض اىل العرض
 عالمة اخلوركج -
 





   النص كلها 4




   النص كلها 4




   النص كلها 4
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   النص كلها 4




   النص كلها 
 





















الرئيسي عن التدريبات العرض 12صورة   
  "( عرض عنواف "التدابات1كائنات: )  2 الرئيسي عن التدراباتتضمن العرض ا 
لالنتقاؿ اىل الباب ادلخًت،  ( قائمة احلوار كلكل باب ثالثة حوارات، انقر الشكل4)
للعود اىل القائمة أما كائن  (2( عرض صور الطالب العريب لزانة الشرػلة، )3)









 األولى في الباب التدريبات األول 12صورة 
 الصحيحة )الصورة الثالثة عشرة( عن األسئلة. انقر الرز "اجلواب" ذبد اإلجابة
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 لباب األولفي ا ةالثاني اتالتدريب 14صورة 
 
 








 الثانيفي الباب  األولى التدريبات 16صورة 
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 نتائج الوسائله( 
تجربة . تقـو التجربةالنتاج للوسيلة التعليمية سوؼ اكوف جيدا إذا أقامت بو  
للوسيلة التعليمية باخلطوات ادلعينة كادلقابلة للتضمُت. كيف تطوار ىذه الوسيلة قامت 
. خر خبَت من ناحية الوسيلة، كاحدان خبَت من ناحية ادلادة كاالذبربة اخلبَتان الباحثة
 :    اليكما  بشكل اجلد اكتأيت آرائهم
 المادة خبيرجودة الوسائل استنادا على تقييم  .4
ادلادة. كقاـ  خبَتتأتى الشرح اآلتية جودة الوسائل اليت انتج هبا من أراء 
 ، كالنتيجة كما الي:ادلاجستَت حمد كماؿدببالتصحيح الوسائل التعليمية 
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%111 5 حقيقة الفكرة .41  
 إدراؾ ادلادة .44
 
5 111%  
ادلواد 
 التعليمية




رسـو المناسبة  .42
 ف احملتولاالتوضيحية لبي
5 111% 
 %111 5 إحلاح كل ادلواد .45
 %111 5 اتساع ادلادة .41
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 %91 2 عمق ادلادةت .41
 %111 5 إحلاح كل ادلواد .49
 ج. التدرابات
إعطاء فرصة ادلمارسة .  11
 للطالب
5 111%  
111% %111 5 التدراباتبياف إرشاد . 11 شلتاز   
 توفَت التدرابات. 19
 التدرابات لتو زل
5 111%  
 ممتاز %96,3 %1141 91 المجموع
  الوسيلةنتائج االستبانة من خبير محتوى  4.1جدول 
  )محمد كمال الماجستير(
أما الطراقة ادلستخدمة لتحليل البيانات من نتائج االستبانة اليت كزعتها إىل حكم 
 فيلسوؼ ادلاجستَت ىي برمز: 
 مجلة مستجيب x نتيجة من كل بند        نسبة اجلواب =
 مجلة نتيجة احلّد األعلى من كل بند
 91         نسبة اجلواب =
81        
 كلوصف نتائج االستبانة كتصنيفها، كضعت الباحثة ادلعااَت اآلتية:
 النسبة ادلئواة التقدار األرقاـ
 %60 -%   0  راسب 1
100  X 
 100   X  =81%  
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 %00 -%  61 مقبوؿ 2
 %00  -%  01 جيد 3
 %00 -%  01 جيد جدا 4
 %100 -%  01 شلتاز 5
التعليمية تبلغ  ادلادةإىل خبَت تصميم  ادلادة فالنتيجة عن تصداقكفقا ذلذا اجلدكؿ، 
كأما التحليل جلميع بنود التقييم كما  "، شلتاز "% كىي على مستول 81 إىل نسبة مئواة
 الي:
 شلتاز% بدرجة 84,5تبلغ إىل نسبة مئواة  إعداد الوسيلةمن ناحية   ( ت
 شلتاز% بدرجة 81,1تبلغ إىل نسبة مئواة  ادلواد التعليميةمن ناحية   ( ث
 شلتاز% بدرجة 111تبلغ إىل نسبة مئواة  التدراباتمن ناحية  ( ح
كمن حصوؿ التقوَل كصالحية الوسيلة من ناحية ادلادة، البد أف هتتم الباحثة 
استخداـ اللغة ادلالئمة دبرحلة الدارسُت، كالصور اإلسالمية يف تقدؽلها، كاأللواف ادلطركحة 
 جلذابة الدارسُت.
 الوسيلة خبير وسائل استنادا على تقييم جودة ال .5
. كقاـ الوسيلة خبَتأتى الشرح اآلتية جودة الوسائل اليت انتج هبا من أراء ا
 ، كالنتيجة كما الي:ادلاجستَت حبكم فيلسوؼبالتصحيح الوسائل التعليمية 
 
 نتيجة التقويم بنود التقويم عناصر التقويم
 
100 




















 %111 5 تصميم الشرػلةترتيب  .1
 %91 2 سهولة يف االستخداـ .9
 %111 5 جودة إعطاء الرد للطالب .8
 التصور
 %111 5 الصوت اختيار. 1
81%  شلتاز 
 %111 5 اختيار احلرؼ .41
 %111 5 اختيار حجم احلرؼ  .44
 %91 2 استخداـ ادلسافة  .43




 %111 5 اتساؽ التجهيز .45
81%  شلتاز 
 %91 2 عرض الصورة .41
 %91 2 موضع الصورة .41
 %91 2 احلجم كادلساحة .49
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 %111 5 انسجاـ األلواف بالنص .48
 %91 2 سهولة يف التصفح .31
 %91 2 هولة يف اختيار القائمةس .31
 %111 5 كفاءة النص .34
 %91 2 كفاءة الصورة .33
%94,6 %1141 91  اجملموعة  ممتاز 
 نتائج االستبانة من خبير الوسيلة للدور األول 4.2جدول 
 )حكام فيلسوف الماجستير(
أما الطراقة ادلستخدمة لتحليل البيانات من نتائج االستبانة اليت كزعتها إىل 
 حكم فيلسوؼ ادلاجستَت ىي برمز: 
 مجلة مستجيب x نتيجة من كل بند        نسبة اجلواب =
 مجلة نتيجة احلّد األعلى من كل بند
 91         نسبة اجلواب =
  85        
 كلوصف نتائج االستبانة كتصنيفها، كضعت الباحثة ادلعااَت اآلتية:
 النسبة ادلئواة التقدار األرقاـ
 %60 -%   0  راسب 1
 %00 -%  61 مقبوؿ 2
 %00  -%  01 جيد 3
 %00 -%  01 جيد جدا 4
 %100 -%  01 شلتاز 5
 
100  X 
 100   X  =85,5%  
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تصميم الوسيلة التعليمية كفقا ذلذا اجلدكؿ، فالنتيجة عن تصداق الوسيلة إىل خبَت 
كأما التحليل جلميع بنود  "،شلتاز "% كىي على مستول 85,5 تبلغ إىل نسبة مئواة
 التقييم كما الي:
 شلتاز% بدرجة 84تبلغ إىل نسبة مئواة  تصميم الوسيلةمن ناحية  ( ت
 شلتاز% بدرجة 81تبلغ إىل نسبة مئواة  التصورمن ناحية   ( ث
 شلتاز% بدرجة 81تبلغ إىل نسبة مئواة  عرض الشرػلةمن ناحية  ( ح
( اتفق كل الطبقات اليت ادلادة خبَتأف ادلدرس ) ادلادة خبَتفاالستنباط من تقييم 
%( كتدّؿ 81) 2،5. كدلت البيانات على معدؿ ادلادةتوجد يف جدكؿ من تقييم خرباء 
  . شلتازالنتيجة على طبقة 
 :كآراء خرباء الوسيلة
ادلنقر كغَت ادلنقر ادلستخدمة يف عرض بور بينت مل افرؽ بُت  الرسـو -:أالصوتك العرض 
-ج ،شلتازةبقراءة الناطقُت سلارج احلرؼ كنربة قد قرأ -من حيث األشكاؿ كاأللوا، ب
 مل تكن احلوار األكؿ للبنُت خَتة قد قرأ بقراءة صحيحة كلكن يفقراءة حركات األ
من األحسن أف تكتيب  -، قكاحدوف مجع بُت صوتُت يف ملف أف اك-د، ساكنة
 ربت مؤشرات التعلم. تكوف التدرابات مؤشرات التعلم حىت
 .(one-to-one trying out)تجربة على نموذج الشخصّي التقويم التكويني  .6
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التعليمية إىل أربعة عشر طالبة من الفصل األكؿ يف  قامت الباحثة ذبربة الواسلة
هنارا. اختارت  12.41حىت  13.31جاكرتا ، من الساعة  11ادلدرسة الثانواة زلمداة 
الباحثة طالب الفصل الرابع عشوائيا إما من الفصل "أ" أك "ب" أك "ج" أك "د". قامت 
طيس فيها اإلستبانة. كل كاحد من الباحثة بتقدَل الوسيلة كبياهنا، مث كزعت الباحثة القرا
من عمل مخسة طالب، قيمت الحظوا كفكركا مجاعة. الطالب عملوا تلك اإلستبانة ، 
 الباحثة نتائجهم حوؿ عملية التعليم فيو، كاحلصوؿ منها كما الي:









صاحل تطوار مهارة 
 الكالـ
 بياف أىداؼ التعلم. 1
 
2 91% 
 جداجيد  11%
 ترتيب تقدَل ادلادة. 4
 
2 91% 
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 اإلستخداـسهولة يف  .1
 
2 91% 
 مناسبة الرسـو. 1




15%  %91 2  الصوتكضوح  .15  جدا جيد 
 %91 2 كتابةالكضوح  .11
 %91 2 عرض الشرائح اجلذابة .11
 
 عرض الشرائح
 %91 2 الشرائحترتيب  .19
91%  جيد جدا 




 %91 2 اختيار ادلوضوعاتسهولة .13
 %91 2 حراة اختيار ادلوضوعات.12
 %91 2 موضع الصورة .41
 %91 2 احلجم كادلساحة .41
%86 %11,1 52   اجملموعة  ممتاز 
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 نتائج االستبانة من الطلبة 4.4جدول 
 
أما الطراقة ادلستخدمة لتحليل البيانات من نتائج االستبانة اليت كزعتها إىل 
 حكم فيلسوؼ ادلاجستَت ىي برمز: 
 مجلة مستجيب x نتيجة من كل بند        نسبة اجلواب =
 مجلة نتيجة احلّد األعلى من كل بند
 52         نسبة اجلواب =
  11        
 كلوصف نتائج االستبانة كتصنيفها، كضعت الباحثة ادلعااَت اآلتية:
 النسبة ادلئواة التقدار األرقاـ
 %60 -%   0  راسب 1
 %00 -%  61 مقبوؿ 2
 %00  -%  01 جيد 3
 %00 -%  01 جيد جدا 4
 %100 -%  01 شلتاز 5
 
كفقا ذلذا اجلدكؿ، فالنتيجة عن ذبربة الوسيلة التعليمية إىل أربعة عشر طالبا يف 
% كىي على مستول 11,1 تبلغ إىل نسبة مئواةالفصل األكؿ من ادلدرسة الثانواة 
 كأما التحليل جلميع بنود التقييم كما الي: "،جدا "جيد
  جدا % بدرجة جيد11تبلغ إىل نسبة مئواة  صاحل تطوار مهارة الكالـمن ناحية  ( ب
100  X 
 100   X 11,1%  
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 جدا% بدرجة جيد 15تبلغ إىل نسبة مئواة  جودة الوسيلةمن ناحية  ب(
  % بدرجة جيد جدا91تبلغ إىل نسبة مئواة  عرض الشرائحمن ناحية  ( ح
بالنسبة اىل النتائج من خبَت الوسيلة كمن خبَت ادلادة ككذلك عند ذبربة الطالب 
 التعليمية يف أنشطة التعلم.الشخصي فيمكن استخداـ ىذه الوسيلة 
